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SiMW' 
VMKUliis AHA 
—MhUoti ifttf iWWWMiitinm «0 
by tiMi iilMWWli<tt «R«iyaa» CMT «wbQi 
in ih* UpNI law 
ei H M 
iA «h« 
H 
wmm mmmrnt^ ana UmtiA to u » ia tib» MAQWI Ml»9i«l«t «•• 
XB MpMvmtUUUi pii^ :;^ &BiQfJUvM4tMidUBiiN tdHHNi Mm iMi* 
« t | 6a i (« ) miA ttfOOilw) ttt"*^  «4)i4h M r fe« ^ ^ ^ C-C «iiA OMi 
In tiM lifMi iMy te aM til flMi aMMMEi« fto« ^HMMMMMN IMI 
U)S(*) «i*^ iMHiA aw to CM) otMbdiiBv «t tte i>igwiiu nyiTCiiQri^  
•ifc<^  iMgamM tUBm uMFttttitMa can acimlJMBhlMl MA OSMBY Mb ld4ft< 
l i l t , Wt9^ t«M» IM9f S«M» t i i i * IMft. | i i » » i f l i , l O i . 1M» 
MA m l i t O , tIM* SSIO* i90A« ! $ « • |SM« IS10# SMMb i i lS« 
SMi« IfOi M« tSiO M**^  in tlM tiMrtwuii «< 
I^ WHWMJMi hftllrtMi M M M ^ tDuIiUi MA yt tMhlM M>fMtiMly< 
TSM ir^ MCy M l M f tafliA M liOO GBT^ A M t o 041 ^ H M U J H M AhMQM 
oniy ipory oli«^ly AnA onxy m « Mm amsilmmm MA APiwuni «t 
MM* I89ft« tSOOt IS^S, I&90» St90« S600« tiOO# i600« 19M, 1590 
•4 
•MMi and nan tliSMMii ttis i^ ftMMMni 
tliioiilih Bitiftiniii ««fiM« ia lao sulod out on tli> hmUt oC 
f ^ iOiCs}**"^ b«i« til «l« UijMii 
tiw ii0HMl «Ua iaB«iy>»<iiy Utrtjpnw on IPTMIJI i i i t iMit A 
• t •n (« ) W*^ lA «iMi UjW'iil ainipiitf «e <3ifc cf lAflM 
¥ib8«aoci of tlio >a«oaiiiiroa lii|flwwii 
u A boBd miQOfliHi la tiio aofAott of Ofpi iW osT *^ 
ia tta wHiiai i i • » ba Ooa «o 
fMD on «ha odmlaHM of La* fM^ M» aa^ 
tm» OA0 tb mttk Pf savaaX in^awafcing iaeia anf 
aoaa of itfta waoMpilona nttdo oa tlia MNMUI of iafaa aafi 
•KaOiat* Ttka lauMWMi a e i M ^ ahmm that th >sa la a loaa of 
m m 90^ C«hao« lalaBitad «t« imm §mmmn^ u it»m) 
mm a ia«a of BJm Iqr I M ^ («wi* wt, iMa iav » y ia •«•!&)• 
Vhla iadioalMia titat tba tfaaaa ifaiiav valaQaJaa aaa 
to laaiiiaaHa* tffn»iiiiiifHii art «a&3r vooid iMnra teaa IMH 
telaif tba lMiiUa« pffat o£ nat^* An 
n 
•t n«c^ vt, lorn «ii« «iMi tmmmtmm u WH^» Thi# MV 
fbls wty te Ml IfldiMftAMi IMC IrtMi 4IM% t(tMi% tlM svtAi ! • ne^ 
1^0 iteMMtybHl 4C ItflCSl MHl ChflR 0 t t im Mi lAi M( i i O ^ WlMHI tiki 
Ylw «ftiiifl«aitlal thoMal moAfmaB mm 
laifb ttssr te AM to the ranoPiMi o£ tliQ m»mw 
tht iiwiflii «p of tiM aolocttJUi at ttM CMII bmuam moA tiw flaiii 
:imiXmAy t^ 
nm Mtftitiii III—ml i of thoio 
•gBlaofe «bo iittiile nwf>iM of 
^Kimim iHMPii flHTvo «iftb «too ooMinai AiNUiv «* 
iwninoftlo mmmatm hmm booo qw p^Bi^ a vitii ainr 
iMmmmjUio li—iiliiwt pwiMWi in ttaoiM iato»* ona i t boo INMB 
4ribM0¥Of Irita^ ISllO WMMKKMI o f MMpotijO MBOHM OflO iMMhMP 
tho onoanaintaoii WMbor io mnry hitili» 
.5 
una « » nit iiftipCul hm tlw VftdfliMi baaam tmm 
toy Hjiliwiim ««BUUn «Ni 
cQtio of a i t In 
«te wwplwwi ti^M iipiiiawa fay wtasttm tbo UgMd 
«xli«ttI«Bt Unftlumiat ehioiiaM in &ti fttU» la •»hiiol» 
y^iyjffijllt^  *i^ CMP fUl# MHfiifilMMI 
•a« at 1^ 30 on^ C^ 2^ €»c « vc • ^« ttto mt^ 
imiomtle einc^  i^ ilMmticw)# ta9o oi^^iia PMRMI lnwfttiiB «f 
« r ^ iMod #iAO» M<*ly to h i f ^ r MwrnfmrniMm fay «boat io*>'ic» 
Mlbtnotd* irte Si1l» « r^ lamm aoa« nob iMj^jMiii cm 
ttt 1sib4 
i a tiNi 
to 
BAp 9m maA SB oC Hits ,g>fia«> Ttiow mvaftl «tek 
iM BOBwUMNOdiinalittl ttnd %W9 ftSO 
CftlHo* wt* loM » 4ft«<«fc)» 9iMi •iimmtlfii ofi «M» m-<C))-ai 
^ifCM0i ti» itififtllc CMyow ii>«i titts not 
8 
fliMrp p^mm «» « M P MU/bam 
WOO, UB* 
of Xitt« Pr« HS« a i IMA • • wmmckkmif 
stt^e itt 
flO* 
i i i i f CgftiMi in tilkMi ao« 4 ia thtt t«i«^« 
m i s My b« «e 
«i tiMI fi^ gyMMt 
tnHtWif Inn « i * hi^^oi^ 
< ) 
*^ Tii« 
in %IMNMI moAoMNi i^^bl; 
«itli tb8 txivnkMt 
of bi»ii<wiailUB »»mimr 
iMMMMNtitn <Bi i i t i 'ifiifitnin 
in 
Uimm U HAS 
^^ fgHHy JOdh 41 4IHHft|[iifW>i%y i n 
iPQVldMrtiiiii t o 
in hmttmm ia tte tmk» mam « i l i t * itia 
wMcv BAdtt 1^ m y^i^ ^ l^Hm UL9Hnd vnA tiM 
I B W^^P ^M^BI^HIW^^^^BHv ^WW^^^WUB i^B^BIp ••^wHp IW-WAC^^P 
iO^t^ dUittico in llwilltnl, fnHMwtrtt aoA aiMitliyi 
SWOB f io i d3«7 teo 8ft*ft MA ftl«S to ie«9 eto*^ en? taouT^ 
MHtfBfifeiiMily iMtuibiLiiiiiiMi l i t fllMiUBuLyftitt 
His* H»{iM^(vc«ch iS0o(i»}(i;c«fi}, tiooCvv) nag 
of iteiiiolAa HtdaoHyi oiei«)» iiSD(«) (Vo-i^ «tf 1IS0(»J 
10 
l-C iHUlMtiHil) 
7li« i m ^ « r * bona tfmm m thU* %mmr6m t to bA«hMr 
ftXaooti WMlKtfMA fio u f LJIHIIIIII iiii TIMI 1370 em bond dlMuaoHUM 
flRd tiMi i t f i «iir^ fetnA 
tto« 
^ t lM |tWfflt?Mitf AU 
sttQlMi Of 9460 mT^ «bi4l» My 
tll« 
htaOB IB tNi « ( » » • 
WH9 ^* ww# 
yww>w# mtlwintiy «te MNS^ i s l«ik Ink 
in mtk • siw 
Itien mAj at «h« «M w^y^w Bf «Ni bfisvaiQri vmuMii 
11 
timk mmbaw viiliii i s qoiM mmmmm mmm Vbm 
4iii.ll iAlil tiMI IMMMMiliMI ^ 
fte rtatMimii An«iy«M fiHT e« it# n ana e;i ciiit 
to iihiai mamtiimmmt 
l i i i tay itt UM <Ml iMn «f «lm ii«Mi)« ii»<a)« ifiddCOi M 
^jwii^P ^H^^BR^BH^ • • W B W H H I i ^^Wl'^pn^^^^* • • • # ^V^^^V •^^^^^'^^^KI^B^^B ^HBi^W^pir ^f ^ ^ i p 
12 
bmaime vttevtiBo ttwptmn l a t te ioHi of turn 
3 t e iiitftliiiin|*iffTtjt!i* 
cm 
cio« tew . •1 
mmbmmmm 
'c. 
to 
i l 9 M n t m A I l l s liHftfeMAidS toOA i n ttMIMl 
tfloaitlaB ^ ^ v i^^i^Bflfc 9 
eft atoMaixi) hM 
gMl^ lMk e i 
Miil^Pi jAastt •« i t litts 
vitb at vftftofty oft eleetfaa 
•nXftntr* TNi i i «« 
13 
pl«B i« (ii«j|)2cs)^rjici2 iilii«b Mtt mmmA fey 
TiMiiHr ill &99a «t Xmi t^ npMtttucio* who iftfwrttil • 
aeUliodcftl. « i r n i y i i «i fto^rttami— moA tarn 
n ftMMl WA tiMi %Mi ^litecidM iNsettiy tbi ! • • tntal fMifttAMMi* 
mmf «!«• £43iind «li« cvtifttQ* iwnwnttc mcMgnk «C 3«o« B»H« 
syi^iayildliir) And itiwyl •••jBlw mOA msmtmi 9^ 
mm Mlati l i p i i MmteMM t»i«ii nr(!)yfiiiMl# 4AiirU«< 
hMM bMMi BawHuenA ••>* 4lMKnfeflftWFl.Mida 
flM ilMMimtiA mmlymm iov c« ii« »« CJI «nft ML «i¥» 
14 
•ni HI m m m f lad ia«r «Bl.|*Mr 
I n ft plAM Mid t lM IM9 tftl^fhlfrtBi fiMNCifJM M M I 
ni^«l }!«• bMB ioiioA to bo icor oB>wfltriif MM ^ tm 
at uT^H MhmAm in «i» 
«ntt •M h^fltnol ftxii n«a« 
«liiidi o«» i^|ttit« OTWWihlt maA iMmA «o tl» aoneltuiUn tlMift «ii« 
tBMi dilgrirti %em cwt&iam tim «ecNEtfliM*ieii •pik3£« in jolntioB, 
o€ tlMi f i t i i Uivmi «MWl«n« idHi St* 
«nt ^ flMli tHNHOAvd* ill «li»«i ttuevt MMtmaM that 
ttoey My 1^ mgajsdiA • • Ii2# i»l and t i l •i«etcelift«s« tiNi 
«i(«iU^a^ uMifitiit hm m iMpmn MMM^ «i t«as I3«M, in «ii» 
«eU4 aiMi (yiwrtnf*t wnim? ana m wmmm «f a«at 8«M« la 
•oivtioo <s«Hi*« SaMor* noftliodU • AMI —pwirlB MOMBM of 
[Hi(«tt)gSiy2]^« [« i (M (^l£»«) (flMM) Ql] MS a«l» mm S«M ftOi. 
i» 
(RKtaljaiiv cijci «ni [i%<tai^0ilwi cijcu HMS 
2*18 «ad l«4t StiU fii|»i<aiiilr» ^^ ^M* oaipliM).i» MV !>• 
IS 
jy Will 1111 moA HfiytWll MMPPMMMM MUfti ow Ift 
thft i w nt» MBA «Ni •Mmr tii «li« tiU0k •!«& 
•heir tteft Urn «MniM%lMi «f 
iwwilMu ^« hmmiHwmkB U niwjin^i fay tiiflc lam m^ t i l t 
MiUMi «tf (moM)'* •«»•%• aft 48cPc viilcii mmm mUm fjiilitfa 
t l M i*9» «tMS »l0Ctf0HJto SffMUA 
flm kinetic 9<sii<3i«t tfimmA mtb «ho wxtAaM of iy 
«i4il \l4(lMl)^Gi^ MV «0» fi«k 
^MUm vith i^» icin t^lOB of tii* wtfiptHttUo 
tlMMi at avitfv fSkwnmf ampliwi «tt(t&)^ ci^  with •CM« hit— 
«IUflh i a •qjoiw^iaiit to ^MtaMi « ^ « i«ii o^pttiatt iMr AtflWii 
16 
i e MIMMI BiMBttr MtAi 
mM MMHMI «iiiir mmtuvmm mmmmi^^^iv aai y la tut mMmhm 
fPHMiy* tiMi iUn% Mfiaff iM* of HMCIUMI O( I^A s^ (t«)^ CJi^  with 
t , «feM» s^M« 1^ AM fen* •«»•<# «( cgiajfealMi iBA Umi %^ 
•w**¥*^c^ 
(OD)^ , (or) 
9toMB6# tiNi ) ^ , "VBlittB msB iwii i «» toiior tiw ftil luring 
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CDr« 
ill mammimttU 
wB' ^Pi^ ^WWfc^^^^^p WW * * • • *4HHPiMW *^^^^Km0 ^^^^^K^W0 • ^ ^ ^ ^ B F ^ ^ ^ ^ 
zt ! • also th« «ilMw*tt iNak ytoMMfifc #Mly to 
t , if« co3Amm ^ filBairtin 6 tmtltmoimm* ^* »• ii»« 
C#9»Z4JI** 
fumntfi MmeUUim^ Thinks « • 
fiMAlWMi off 
i n citDOitttt 
DMp »fiiin»lifcA8Hi rnoA tfw<ima< 9» ^ or* M J I A mn<ii# 
Z viU bo faiiifts ia i^ aMV IX X ^ 
«f th« inoiAsttitifln uliicli z 
of 
JMM>»tAiigMi» 
• • * * • « » • # • • • % • m 
iiuVmm 
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• • • 
fi 
•7 
fi 
ixit) 
Hggml^n MMl MUWUMKUMI 
• • • 
• • • 
• • • 
« ff 
I0 t • Sl l 
••• us 
Ui 
«•* Hi 
•*« lii 
Ui 
141 
oM Imtiartfin (thlMUEMJ niaicttLdx ) 
%imm of »^ iMMBi: p&«iiur«Pd<thiciufwi).Ci, 

•imHi»l iml tiy ^tm «c»aiiiMitioii oC « pdnftcy inUw with ma 
• o k i ^ cubonar^  «Mi^ poiMia and eont^ia tli^ ftaoiMi«hiB« «f«M|p 
UtpnOt «C 4i¥eiffM stJBiH:tiix«i typt haw* 
max wmBimam eM seliiff bM* hsm pUyod • •UNLiiMMt 
^t$smUvm vwm iaoutsoa to WM9 by schiff^ utio oiiitili#i<fl 
tim I«3 n«t«i<*iiQMia cteoidhiaastxsr* iimnw<»iuHi,Jly» ^«hi2€^ 
—xigyiaaiftyi, Qtl^ q i^lat^  i» ii$« wyimii»giii«fl tn* miawpliBmCi) 
with JiMMMlHil ttfiA IMMMPX hv MMiii^ iao *t>>^  attfcKi A^M i^^ i^  ai^lMii^ 
•il<lrtiprt« miS fMAMyty «nliw in ftlceiioi. ana OM» «h» t»t i i 
a^ l f f iMiflM iiielttSiBe om ce tolwoBoA mltm of adbiff basas, 
IlfM^ ossng* ool.oitjr wmA ba« «tid fotiawinp aucueiaiati 
IflMHl t h i s MdMfeMMSS 4a MllMl l A <Mhlll CKV bMBMHIi aOlaftlAB 
in d«y 8tat» «nl i« tfM«ad vtth def h^mthliurit moid pm* 
«w •8i>ciil« of tlMi iftttor ta tlrmt tOi^A te iMS • Mlt tev 
ft aMr> blood fod ooUntr* Viite oslt oan «•!(• coo ooco wiloooli 
OS acid to Wmm o diHy f^lOCiilocido* Tbo lo t^r oolt io fadfilitor 
im mym» tiMn «lio ionmp* ilOo 
o rindiig o£i 
te HMOy ItfM ooioiiv o£ thoir ooito* mo £i«i% wHHiiOBi «IM% 
OttUiM Vl^ 
tho gweioi otmctiuo oo givio boliOii* 
II • at • ti-( f ^ V-K^ ' 
\ ^ / c^  
of ooli«arilq^d«o«ldo ond diooo^i* Thoc 
toy tlMi inmuHiWi i^MB htAmn thgm i « ^mitbim •€ la 
oo«»nr* 9 » 
-—C • CB. 1 
mm oc 
QB 
•iit<il<ithy<t< fffittft t t e 
|H» n|||Mf|M|i miiiS 
«iil i iwa^ t» 9iim 4Hk 
• 7il« Mltifl bMM 
in MM 
i t mm £•!% tiMli 
with MMaCf lMM« M^ r <iaA WMMI «• 
• l lowil %• 
(IV) 
tsepi«Bi «aaiX»* 
ai i9ai* wwpiiwB «Bft «MMr* -id th« 
M i ifidi<iin«d «ta# 9ttt«ibUiiiir df iMiiMr 
for th<ad> Hitfti** flnl^^' tiaa ttid^ c«ooct«d thsft €iiw 
i s n dMMHMlMiidltid dOdddiiMMddB SMiMMr d w lidddldii% 
r 
a* ^d» 
MddfeAll ttt di^^ dspoitdd BWMtawid oC ^< 21} vidH 
fad«i ptotdPOMd iMdMByiMsadcNM) jpffo«->yl 
iild<«ot^lddddd«il ^^  ^dBddiiwind •H#rdi<III 
«i)« fio«sibUi«y oC bi^ lKsr aoQ«diiMdl«o ««*«»« (six) Md 
tt turn bmaj 
sMfrf><l ftc Com 
taHl kMtMMa or my 
(or eiQi^ yttAi 
1^14 
itt^MflBBMMdkiVtLy l i s 
eii(sz) vitit triegreiie 
«l(xx> 
toy Mi ie f X>ia«a» enA •estylae* 
iHTidQ* i s £•? iao«i mitmMi^m in w&tuminim^ «ti« 
to i»l»fttfiii to «sb» a i n p l t fcrigffc 
i s flees <U££io»lt to s«lilsi«« 
i. 
sc ntcxx) 
iA tmnfl 
titflBlM <sv), sifQoniiai (xv}« 
t^tll ftitflWl Mill f t 
6ll« 
CV) and <y) 
amteflanoMi ct al^^ iaiBHijH «to« mm>Uit^ of 
UHBJLMI WMW (MM^MABA iMi CBIOO COM 
in ijotattiac f ew mw mi^mK iti} omfimmm dsvtvaA UBM 
iMMViidMMi dad JB IMtftlL PBI' 
iay «a0tiMMr gteiw ca mumSbrnt siac iA «IM 
Idia m/tbUitev o£ fiUMd rings «tieiad iMi* tm 
%mAm of aiiKpia w—•iiH<* of tto* awfcillty « i lniHiri<itl t ia« 
on»Btii«rt in «IM §tmM wUm iOfatwu '« ba« bmn 
«itb « aac.g>m ia i r M i «v>r tba <iwli« iiiaMi cia^ 
MA MiMiglnB o i iiv awai iai ta ia«to ^Aa 
t9 xt bflM bam mmUixiad mam mm 
«o #»» rr tends vitli tbm eoMm »»««i iea* 
SttiWbitt lijirtli tti this ^9S «c(i tottiky 
llgMlil s i tllAs tOTM* ilHsci «•» i M s t s f l U tUs sbs i s 
•sosiid ths a s t i ice with • ci«id f ivs 
oi His UfiSDtti fMsr • IMV ssis i s 
e< tlis son l^sMNu O^n slisalwiss of 
St ••mwiinii (U) sDd seiMa« CZ2) sMBi ttoha tim Umt 
J * 
Mill 
ie pspasois (zx> 
SSd SSBSSHm iA tlhS 
S l i i l di iSSB SBSSSSSlteVi 
s< osssA sBS l^sMis is tti0k yliMs* 
^^^BP ^^^^^^M^^^^^^H* ^^^W^^S^^^^^^^^p ^^ ^ 
•bUity oi mmm m (zz) aaii4igru>rtiitm* « a 
i l l aoltttiee to «i9itndi f a n i sUtm» t » 
irti l i MAiltfMi Of iMUMMi wdb Ml lyslitiiiit* him 
u 1m •iiniiiiii mm mmitm «i m (zz) <irti»i 
• V ^ tiNI WUB^ S90 «• M o ii^« Z^ 
UA^s* tMO t f P M * > O&'v* t n a i o t i o •€ iif1iBB> in i—Him i n 
iiHu%t'W* <Mni 4to fWMiAp AiftlMMf W M N P I M I ttC tbo • • • • of 
sion oC aoofldUUBtttlae iMiiiwr# 
Witll 
* * rappfittS i w r # f i i « mA six 
<^ biOicy U O M A , U It 1§ %to»g»ttliyAdto«iy4i>t rUwitn> 
^ (ZZ)« CO (ZZ) «fi« flhCZZZ)* 
of ni (ZZ) wmjiKiM 4 i^Ma OA t iM M C W N I of 
Lc* oC X ix • ci« ar* H « tm 
ift 
Tbo GO (ZZ) 
—io»imi» z t to 
iiA#i oiAo* f t w i 
! • bo«li in ooUa 
in (XX) sternum 
in 
10 
i« Civ» wowaiiMiM mia b i ^ ipiii IMMI i s 
cow<Hwit»» 9«ttr« MiV9 «od ate 
aotal« with jrtwftif twfl —AAcylaiaimtiMMi «IMI» aX«e 
as — _ _ ^ . ^ » _ _ . ^ ijjjtj 
with th« •ehi£< b«M» tgigitm leal luliniwli'iwl ftgjttufli— 
Gd (ziz) m& i r (2X2) a—pt—ta aaa iwiiiiAijaUy InaPlitoto in 
•HA ««feMlMii»i iMHi « i tel (xxl aad en (zi) tmuta^» Tfiiaty 
^«iit dhalati— wuitt fvapatad la vliidb il^tnoa m«a aoUa af 
iMMoaaileyXal^Wiydaa ana I Imtaaaai i iiaiimfc 
»• dvlMla •iMnnin» mmgmtM auae iiitiaa« «it»»» 
irlolat and vialMa ^NMftan «i tarn •< tl» alatwi wag* 
mm mpliwtaa a£ tsi ( i l l %ii«h o«aiitaKy aalU aaa 
0HtM?it tlia aaoffpia cril liM aUicaif 9Koa£> ia aaataliaaaaiA 
«o Ri CiD* zn tiia a«naa oi •BWnifnilnB aHaAaaaa « i an CzD* 
en (iiJI antt M (Ul« tiia a M ^ U i ^ n£ cbaia&a ring Inatanana 
ittM M^«**<i****fciaM(fc «^ (« aed A *»*«fc^ *>A\a oC aHMbial iaa 
u 
vftlani* silica x bwidlao ^MNI M>^  ooonv «leee «IM €• * O 
mA im tnci»a»Brt A1«II(^  «IMI CU « ti ftMMit* 
Zn t9«6« Sttt% am atg*^ JW>iiwa « MV • » ! « • a( 
Iqpte 0»|4MflVl«Batfl4MtlM i i | |3 iapl»l l ) « i t h t f l w U M i«« Qmt ^"9* 
MflU «i, «i» fiy* Bi^  itt^  «iitf Y, «ii«M MMpwnto mn mi mm 
m^imktmi^Av^O, e^{^:miMi^^acjsjsm0 e^iJ^itua^^im^o^ 
tm mm htAm of •ittmuli «fiAlf«Q«» ttiiiiwywmmhrtg mmkfmm 
•ad i*ff* «i>aeluid« 
a ^ i q ^ t m m i f i n i f o ) , »*t^ •>hyltnahU<l 
f ti iiiiil—iMai t«»l lilMialmlMiiinl and ii I T n—imlMMiilaf M 1 I I I I I I 
»} imm (xxxl imm hm» wmmt^/tMm nm 
i«l4 IBM tiio cMOBptt, wmmnmlmtut «nA htwnlMr» 
ior the biiMrtiiii oear>UMo« h«Mi ]M«B iOimgpmmA Iqr «li» 
of «fa» bipolar ciWigltiHi ^9i«o««b «Bd i«iiM« of tlMi «MiM«i^ 
Mliili h—I flM 1—u» •ifi^ ^MC ttfM% «ani oi 
ttal #flVpdkMMI Pij^ltt IWMM0 A 1ftflfll*f* blMMtal 
irtMHPMMI Vf0wn StHlMlbi^ MBIIS4A 4VDB flSlHMB 4B 
CatittBlnM «C a 
11 
points owlOQ «o »>alr fliiwrimitico* 
Ml 
•f tiM fairly iiii^ «f£i&i^ ^ wlieyiato iowp »m 
MM« « » tiwiliiMt^ *«cyW3*S4**i4^4* 
MMS i l i i l n l j tffltf*l% in cMiimoffcuwu 
2*>bi«(-pytiai—•• »•»><nwi«o) ««Miiefipaaiini»i iiit), ca<t»^j 
(c«^ !!.^ £v^ ) liAa bMn ^tmwmiMimA fey asAftH and otMMlwni^ * 
ft MS iawiA t!i«% ea (xzs) i« ton 4ioe«ttia*istt in ttifta 
HIO «Myi9n niOMP <«eii onib nitcotn saom^ teiiag iwHtod %• 
.inluta« ^apathig with foujr nitxogM atow tseai tfi« U | p t t 
14 
{221 With acNLfi IMM ^ •ftUe^ialdiiiyitt 
^•1 lay 1 tijniin11 •tii«» «aic9Uditti»tMitti«iaiM* akii«grll4in»»^ • 
mg iHf!l, ia Tr^ tfftn* or GCI« wildi * ajiiintitfin of wiilJlf tea* in 
«ii« mtUt aMlo of t*>* aw mmtmm tmm «M 
ti 
in 
of GttUX) «it l i tMitiirnMlf nr M N U C ba«Mi mm 
(Wnmifti (9o «fti«i cUji and (»• a a « i ) ^ ! • 
* •3tltt(i'^ Of Ki(U), GeiZX). *aiiUZ)« V(ZV|c^ * f ^ d m * 
vith ^it •«hii€ tea*. iMqiilwi<|iftiyJUwU.icylii<in>iwtiM» 9te 
•tMel»«M ot tlM«» tvmgtlmmB tmm tmm AUemmmH on tti» tai«U 
of tiMir a i i a n f l wmifmm9 • igmtic wBBiim imia—< flOBdwki^ 
•it.l#«« fslaetconie «ntf liiff« sad «p»etiMa doitA* NSM •pset««i 
•aA i^« 
€^ tAMMml (zz) «i(«Kf}]C Mtf 
mUi9>n§ iilME« f te Ugnifti ar» 
(fsMp} «id i f w tr tUi»y lmt imiw im ma 
U^i 
l*c«« n«a*tf« 9BA 
r 
.a 
Ik9t R « 0 ^ 
X * flKi <!§ Smm wW, I^^ M '^ (f 
lit «toe«aMii0» 
It 
r» A f Had tot nrmptaK, Osrivod tiOM S#: 
«• • M^ortcdl*^ £cur cntynait l»rjUi9«A Psiux) 
§om «lMi gwamtAan #( « itt 
fiw mrntmrn of iiiBiiimii (m« i^ |30Cig imm^, cy^« 
nitmgm i t n t e€ tli« i4«ani to tte tie ««» in wliUli 
Mai aMor* tlHi QHqplini e i t in ( m «bioridtt^'» 
t ^ «tia titaslMK Csv)^ ^ with nwimflwiMrtia MMLti 
fey aiiartwr meA iciaiiaiiti* T 
!!•• boflB i;«Bi:a<»<w1 for t ia (IV) 
ir 9iM Cor tUmftw cm 
ix) 
UX) 
iux^ 
c=rll 
(IV) 
• « fti^ did ttW 
rlMitatu irathiwpilie ••ftf 
cttti» in ttiMO conpyUMM is HI* *^ •^^  ioiiff 
poalUom avounl fesw M««4 ion* tNWi mm mimotma toy «tw 
t l» lymihaiti of ceUXl w w i ^ i w oanMAAiny 
ey«Ue achia IMMHI li»»*i<iMll<ylimwi 
iflttDMliMill * tlM MMBMHHMUBI 
couxx} and hgowwmgliiHyl^ilwiHimi •otMO.t (zxz) 
ooftAiB «eyl«H90l>ftlt (XIX) ucwiAwm «iw—i»tiiy tiM Mlii<i 
«»v«««t«aieyiiMM >naitm<i—jM (MOM) •«• m&matmt^'^* 
VIM «am4aM« «ni i^ MtaettmiiMMl AR ^W MHMLS of !•»•« n«a«r«« 
tt,v* ana via£b4« ovoctro* wotpattc —aoptiriUiiy «No iadioofeo 
ttittt tito «mi40MM oio 1«» opltt* Zt U «a«o oniifrtii tHaft 
oeyi eefltt (XXS) ocwplaaw M^T Mio^ io 
Fivo oaortmaf oobat (XZ) Mliifi tmam iiiiwtlniiii^ of 
tlio typo co(«iao^ BiU (utMiM oOofH • %8*«a»U(ottUitU«M») 
flmmii—> wMo fouaa to looefc vitti i ti§mmtmm^ htiiAm CioU 
aO»(«ftiiOPia«4ia(4d «*-'^*«-^ Go(«o2O|il)MI^M30<«al»rll)'^i^A 
t^pUitorlMi m—wniiim «ft «lMi ••ooelwUco nme^tmm, caotimUM 
B ^co(«a*|li)a OS* aloe lopoctoi* 
vrx 
/ 
c=^s 
w 
^ ^ 
\ 
m 
«i«li m^idiU 
iO D^ aad 
•TO i l l tlW OC 4,a • 4«ft B«il« 
and 
•« •I 10 
•micyiitfiMlaiicftl «i« g»r a%iiyl—rtaK 
Bit2< 
ftx« o< fsh« 
• TiMI 
« i« •yA«h(i»i« e£ H i m i M t i l i (zxxl 
v ia * fMrisdi —tiiyVi 
i4i (sfti^ai^l^aiH^o ana irf^iaaiaal^, 
traco 
I I 
immim ei ti»ir 
ipwUB gi<BBr»faulty iimiriiiinni mm milA 
to _ 
•ffsetf* and 
^ S«t »«M. 
fl» «bMi«» la fell* oeoieiiiitttlon wiiiiiy vbw «li» 
plio>< in psiOAMsm im lUur^ wr wifficiiii ky tiM 
Mm fe«Ma taiitt la UMI anQioi* t«i«0 • VHsm mT^ ( 
whieti i« iB «Mid m i w n t vilBb «»• •e^id 
fydAiii* 
I* 
«f • 
o( «l« 
ai 
mmmmm$ml 
iX2Z)« mut) ana oaux> 
iWIJ 
hiaittiil 
m tiw nnilwuti of tttiSTATl «Bft o»(«ait|]c, tto» CMMUC. ,^  
emit ^ piNfMiMA imiMQ ta» tm m asivtBt* A silxtita* of 
IT a •illiTBl pfovoa to bo ft oottoltctoiy aoiiNMft ier tim 
%ioe of COCataitl ooaiplax. .iHi aoior ec..^^—^# iwwgiuiWBnii of 
vicjur wliiio co(&;v 4')x eGetplsK s^ «£« Hi ~ ^y«««» 
tmAml em»f csf 14.(11) «r^ codixl iotis IM^ samm oootAsr 
9tUNMi JMMlitoItt iOGSKIfa «MI» IMI QinVl • m i l l SMt M M st^ut.*>»i 
/ \ 
11 3 
a^3 ^cPj 
iZ) 
u 
(XZXI 
MllXZS) M i 
ii^ mm 
«n9l (MM iMM •iaft m p w i i ifMMfelMiiMilir ^ 4f>* 
IS) 
bjwBeliir ita<xz) mam?imi o< 
ttm 
in tibtt 
ttitii 
d» 
Hy U M JctHawiBi •«w«iei¥ii 
UJ V&CCKIji^ )^ • 
4 
0 * « ^ 
I I 
C H 
I 
n 
( i i ) W(CC2%};| • 
c « s 
ii t I » 
v'- c 
e «i 8 
R 1 
^ • c 
3€^( 
I s «tai 
' & i ' ;iiar « i i ^ «» i»« 
bftatsftU^UABMi) vthrhmmimAm iioHMto* 
of ar**f** imam ^MI^ NMI 
«illiiflMXSl, MUZ)* 6eCi2)« naczz), akCzx)« 
ed(zz) and OOgiSZ) tmrn hmn w^tmuUm^* ttw •vtaiJile 
inoidz)* i^(xi)« Cio<zz)« i«i<zz)« muz) iM lu. VNMW MICMKzil 
on th« teste of thfMit siAbiUfesr wA !•«• 
S7 
VC^  CnUdtoPniiwi)!. (nhani g»>4iawlni U %hm MlOUi K 
ito IMI idMi wo*% tyiUmai aititMkilMi Aft 
A jMHCiM^ o f atff MBOidittB^iOCl 
(zv> «Bd WHIHIHIUBI (V) witu ««i4«M»M OM doonr Ugmdm tmm 
bMB «rB«hMA0sa* nAit 
27 
• t * 1 ^ iMwi n^ttctoA MM •iHiHtiiWNHHii «ni 
18 9on« Cat ti) ofTipliiwt oC 
'^ ^ «< tcivfataM i«t o»« Pv 
« ^ M nfTMriilaMia at liiiaMirrI imilrinaMHtimnl i In «eid (tLJWVl amA 
tykA §mm M M amiie < M I 9 I M M «iia» ii|%^« 
A M iMrar ««»bUi«y of t^%^ «eai»iiHM Mar* 9MiMiP»* bo aw «9 
»}• •teMTie iMMMm* Urn oMtav of gMfaUiny of t t iot tcim&Mt 
• i l l i i i n i» fooM «» too Mi**/co^*<^r*r**<^ei**, 
vontfaf ot oJL^  faovo imoetoft RiCzx)* codx) «M «Kxz} 
for mux) mtupimmm vhUo cocix) «ovo 
M i t h e Ctt( I2> 
qMmtuv ^HM x^oetioG of iqrfidi^^ «itli i»io wotoK xzi 
«ofo tiUciyaoXIt noeopyrlsUao ortnoia moo looio»o< 
ttim tfao >»io(»i»iooiwo»i tiliiii<»i<ioofni i awmiqfirtitmooMiniqrioiio) 
co(xs) oBft m(xx) 
yioeor ooopiOMMi^  of »i{W* cocxx)* at(XJU oat 
Go( ZZ) «^itll tOlUHMoOMMDO ftehiff bOOOO toOVilHI «H0 OOMMT OOi 
bimU mutiimHiMj 
Vi«ll 
1 giiinmwi i « xv) 
MHiCff bMM iB MM 
O. 
(SI 
'C m 
« ^ 
I X ^ ^ 
(11) 
'C « t! Wt jCH, » t 
(ZZX) 
Q 
ao^ci^CH^ 
(IV) 
no. 
i^  • c 
e&i 
wmhwmUiiO mam witli i«iZ2XK CmiliV, vmmi, 
MftCXZI) «nS UB(UZ)« Miipwttc gruBagHbiiiO— anA !««• 
«»(a«tii<aHi<p#iw>ll«liill<iwii> ••Umailiiio £«(ziz) i« 
BMbitS* ?tlil MMBMIftiA nOMHSta* CtbteJJMld MBBMHWMfteily Cdl 
TKxxi:) Mri i l iwn vltia Mhl f f 
i« vis* btsiiPMEiiliin) boasifiin*, bl«(vKii4a.iii)4 
b^ •oftiysafl* zeA« wmktu: i.r« 
67 
(XZ} uaMUiMi 9£ • l i i i l i iMM!» whicli toy 
«tlfliii«ti«e «< NO gMffHinwn <or tiw irwiiHiiMM 
«C •ditfff IMS* i i f i i t i w i « i oippttv (X I ) . 
(—iKyiHiiiiaiiB) mxx) in «bi«ii 
tx) 
CliCXXi 
in uliiifi X » 3 M^iyi «MI fi • Mftktl v i u te 
ttf « iMla i<nl«t< MM ilf lkai 
iMMigr ei3^iife«iio«c«ifiaie aftixlttHi thd( tlm 
Qi^iyftWMf i,MHmilwniilii tBWijn And v^iyflgnay*; 
floaoAiBMUlaii rmifrtr cad flmfiMfa t^lth 
MMI «»ltto ca(£H;lMnyl« Mi l i i )^* ^^^ t w i i t a to G« ( 
pgwuium of 
tiMM} tiMriLr 
Mtorle 9i§&t/^ «o h% iHmmiiiiiiBii ii» 
Oi • i M I iioM»MlNi0iii& 
« i A • A i £ f 
v i t h t f i ¥»a«M iMittMBidMi $mm% f l i t M M U f taa* Q M S 
to 4itMMMIlMl)l 
i»r< 
«IM CM <MC the •rwj i i i l t iopt 
^^ VaaVti^ ^  *^ %^  
III itftlifytij> l i M 40 
MitoBHilMI i l l t^SMI MMEOPlMi IBd Jjl QilfeSMS 
mii lda im 
•tftidttDtly tlMft At can IM mKmmXimtA by 
Wiianljqyl htw^f^titgmUic aeid iiJ||) wltb tli« 
MSOAnyUfll* SMMJrtMi 4Cid hOiaiiSMI Midi 
oi 
ctot IB 
i«B ma i t tiiat ttie 
fttoU* «* mk*^ tijnMtm^Lmd nkm wjiaiiliwiin of mtm Mctli 
iam f i ^ 0 jftifKifluhyfUiaMaii i wn%|. giniigiii (MMO, S«l*«dl»-
BMbOKTiie aeia (HHOCI • S IM •8aip4«n« • • • • ! 
flMixix) or cttiizzlf i# « Amc or ii«pe infi [^<^*)9(^^4] 
141 miMiiw* Oi{m>« rtisixj* mixi t ) , a»(2ix) orc«(xzz}t 
of tholr WMlytieaL* et^aauetivity* iriaSbl* wift l«r* 
MMe «nd fSCC • M 9 i « M « «MS 211 f o r D(Air)3 BWinlMWlH* JOi t t e 
Mg^anila «ia« otiMM^ CTWpmwi UNI 9M«k%i*^ iT 
•HA ftstaBliftie •chifC teM il^ HBOa iZ) by tri« (1 Ml—OUfi 
«DA t ints m§U» of aaliflyiA^^MIiydo «cd mtom tiip» rvaet viHi 
Gfttzxz)« cr(xzx)« fi&iXxD* wmitU) moA ooiixx} 
i9 i MltlH OBtt^ iMiao* Tlwy MK)Ofi«A 
ixm arth^ttamit ftidtHydMi (S-C>NO« a i^x ,^' ^"^^ ^ ^ ' 
o£ ttsoir •mtipriim (KXxAm 
pift%oiei9» A Cull »^ E«3r gtufUBtaral mmlfmim o< f«Uxz) 
•• CHjCRj* 
n 
ipL and piCj) of Urn 0 dMTiv^ a imm «aMyl» 
of its oMininiNia ^itb G»ixu« «iuxi« Ott(zx)« 
miuit GdUZ) «ntt lld^iiD* TUtt mmm of nM l^ U«tna <intotlt»r 
•rawtami to m^dt}} oiczx)^ itt(u>^ ceixx})^ ai(zi)^ Qi(zz), 
•MI« i«M 
•ns imix} pmpim 
Q&VMI bftlOWt 
MMkMs^ smtrn^A « •»*!•« of o s i z z ) , mitt) 
iM Of i4»l« wifiiHwl aocfoeyoUo of tho typo* 
n •» a tt«i 
«»^^^w» e«wr>itMgi o«tt»»ti-t» 
Kith itt>tc» «c tha U««Btf itatQVpUot}^ , thti l«r« 
l&«t 
•dalff 
MKM* art ail tm flMhA&lAHlts of 
c i i (u)^ milUy Go(ii))> m(zx} ma cr<zix)^ 
• • (x i )^ uoj(xx)^ m( i i i>^ Pviitny lA(zzx)* Thtt 
fi^ativtly Mom atatoXtt ttoan tUti «MNI •axth clMtXMM* 
17 
•etiiSi MsMi* tf»«iiMi« by WiMntiig m&tmtl^mm ai fctBiliijiiffl^ 
m^minaa hf «li# cnnrtMnattwi of <«a&iUiii aod binaldiM in 3«t 
tiM «M» ••cell filitos&d»« maA mM,te tmmt in tfclntitil ia tiMi n^ie 
of iff* 1^ « aB»i)L«»3« ifB«9 ili«if^ <H<»iifiwm by tl i i iKUl mnaltmiw* 
«fc a i ^ s^ aeMlBdl «hB g^Mtiomi efi 3*4»prfiiiMAiyi 
C|iUtl« SA<ZX|» OIUZl* ^(JVI« £%ill)* 9ll(ZV) ttOd UGj^ (ZX)f «MI 
liiimnBiiii (zit^ Lom% ttey ^Am Hiwunit «ii«br i»ir« mmmmt 
miml •Btt AIWMF^ sitttpi«aA T4ixxt> «NI vixii) caife IBMH 
OC tll9 ^NHSMM^IMMI 4^ lMlMltt4UiQ>Al MAd 
Irttii 
or •ii4)i«tBi«iM9ai|lMMMaa (tihrnpl • nia Mtuff 
Y«lf« 3^1^ i O i , SUO *^ 
X »i i« 
M 
Pt9 wd suP* g»»<MWd • mm mrnm to «ii« 
U(i«Bd« l a 
«KliftnfeiiOB witto 
1X2) 
fe9«t»iy«to «•«• 
IL m C^CHjj or !^^ -C^ H|^  
ft • a i^ or c^!^ «Bd 
M iiGioixii)« c r i u x ) or Nnczxx). 
r 
c • » 
c& <• c « ti 
40 
t, m C a\ 
» m e • G H , 
CJyO^ 
^ • a 
ft • a i | <ir €^fi | «nt 
« #a»izx2) orK^ (xiD« 
of t i t ^BmiamB ot miiui, ntix)$ i^cxzz)* oii(22z>* ^^zW 
mmU «.ith civein»* iHiWWiytiii aaft glwiiwtiMi aft 10^ «t « 
e£ o*tit NfeCUD^  by tr»iiiiiiinat<pitt ifi 
Pi mum Mite «pa«ir lavMfciQftOoft U se<izz))> tcxzz>^ nadzx)^ 
^i^xiz})> e^iiiiy imdziU Xn teaw of mim aeidi 
41 
•l^j«pitf«* or Ci»f n » o^)« m^Ciy.)3C3^>«liL|0(La«t.a« c#, Pr« adU 
am* M» fi» «r V^l &«>a)# iA(H2^)^*i){^c(j;4»MLft« GIB« i r . ias« OM* 
od« He or «bi XttCi or 8»» ii«o»a) end iA<il|ii)j}C2a«i2(i^ (i4Mittf c»« 
9»« ff|« ^ or 6«f xiid or avf •» o o r D * IOMI i^« « 
S • • • 
«ro tni<igw|gt t in thmm mm?3mmm «itii tlio imionigiirt glKnoiic 
ijMimimiliiilir' «fe oi Modi«a «bo i,r« 
4S 
iB iMiftily bMt0 ttftlMMss iMMftfino iMi ttks teMWMM'iMMUIL'SMML] 
09 
»VCZXZ)« miXXZl 4IIKI «i(ZXX) with t l » M h U i 
1^ 
i<n#i«tew foiayQw t ^ oiaar i !« <^ot <^?r <^ Na <^m <(oa <^ -3i> <^  
8y /^m mUflb to to 9M4 a g w n i n ^OMt Utmmitm jMUMiUlBBi 
«IM» «t as or S^« «te iMMfto of toflMttoA « » iMifeto* to aU 
4^ CiMMMHlfe&B asif ^lUi 
nr(zxz}« MCZix) «MI a»(ziz) n N H i t i ^am ^mrnim miM to 
•olqfctoa «fc ao 4 o.i^ aad 40 4 oa^ to an loato siuraiKitli 
41 
«£ aoii ^ x . 7119 tMMX$M9 mm/mm tiog Ki,«MMii» i» 
ten* teMB c«t^ <Mrtad« Th« ^MSmlatMai p f M t i M 
ami wliitiiMi Uk HM UMiMM «id vmmmm «< 
«b 30^ and 40^ io • 
% i i i ^ a i i i t iOf l ^ •IjttltiilfH fPMHIMrti; (tfMMOi tiMI g i t of tiMI 
{iJMtfMiiidtaa>« ^ M iliriiMfniM i n tiMi vntaas of flMbiUtor 
U flnv* l a nsiaJLip dm to I^A iMMdMttlda MMuMoklan* flia 
ktkitixl <^o»<xst) <( i^x«) <:^«8(ra) <(^»(xzz)« 
«Da mmmfimur^ •teiitfiaA i^« ittei 
MM* t i t M i t ^ atiitim aM iiiwiH» 9m 
of wtmm ottrtih leo fcoai I A to at* fiM w 
>^ <pi iiminiiwii»lfn)t#il-ffttifiwia iMn»iinil«wi }*4 
•eld (t«l«odlMi ••it) «od it« «»«ftl ooiplMMw with 
i«(Z2Z)« c«<ux), s^xzx)* m(zu) iniflaKziz) iww« 
• atabiiity uo—Hmta of tlMMs mmi<9mm 
rizxz)^ G»(XXD)> lit(xxx)* mu u in 
vltb HM ati i im in ioaie cMli o< 
ity, 
•MUiiy#is# iiysm MA toft tJitstSBAte 
e£ «MMMMnt •itoiffiiyt* tyjii in mmmm iwnpHtt 
a 
€i BMP wi«i • iwrthij «f IwmniiHi i iUwtia «lwtat 
4kw W H B wwyiHi IORV9 v B W ^IMBW SHBPWVviiSVVflv*JFWV9 « D 
fia r^tlMr wplaemt of mm, «i«iA« tiM cwmiBcttac «««ltt« «• 
im^)^ imlmA $M tarn m M lAoeamiytMh Qivia« «IMI 
Tki iM>cm ter l i t •toskfMyUs 16 o v at icT^ 
For | i3 •lMftiol)rtcw« tli« «Mi«M ittc^paMt la cte"*^  «iF 
toctlwp iBrt^ iwrtgd MOBfOi IMMO MOB n£)ocl«0 IMT I I S 
•l4>et<olytM iA &<fr« I H M M aiQ aoo • ttO*^, i n • a i 0 ^ » 
;^0 «» l i O ^ Mid too • 340*^ wwiiwcttlwrtLy 
of 10*^1 uMi s iv^ M ^ aao dtaT^ m? wOo** k^ r ^tminiMi 
• t ml*^* 
i l l 
flMqp lMN« « fWH3t of $7 • 43 fllMT^ «i^ nei«*^. emmmati 
vtikH ftf« H I •l«etti»iy««i « » 34 «Bd 27 daT^ oiF aoW*^ la 
o£ «a«pl«nMi »t wmtm maiMtm vitii •«WUf btmtm mA 
«lMlv PBwaiBtwiCit ^ tm» aft icT^ dUt^Jboii* may 
%l» sM«Hi •« 41 • S ) ^ and St «»tft^ otflT^ «•? •siaT^ 
flM flBlar date for l i 3 #lMttaBliytMi m 01196 aam smmiii^A 
ill SN:«* 
iM Mill iiiiiiiliiil • lactolyt— «• inwialid ^ «ii«ir 
( M «» 130 «i»r^ ^ moUTh is nitrifHiwniMH^*^^^> 
3^ «•• Mhcua^ «b«t ImMitttfcIt aitfota ia largaiy 
ia H/IOOO a^ iaanm aaUfttea aai IMMI 
4f 
tivliir «»i 310 dtmT^ aif tmhtT^m ttm lumim oiftjpMM ior*^l> 
K.*V ^k^ Ofc» - - - - - 111 1—a * IIM Q £ 
a n Mtf ) i 9 eiMT* «»* H D W ^ miiiMWliiHim to tbM» 
l«ii !)»r m>l« oC ttM cKMptlflR i s tlNi aoiiiti«B« Thim i s Us i ia» 
witii «ii» iflBie tfiamtMf of lmf»mnii^ attfolMi ft<iidinp» im» 
%0 4CNnP iMKOM iM^ tfOiUft40fi« 
n 
• iMns^e* 1h& inuniit I ci woMittt cMtiiAod 
BMMliltiBa MUM (MUrtil fllMliMHM ttM iM Mf^M 
i m i o s §mt 
tte% Ui<UX) ion «^C mWWllBt t l ly • • A fHHI 
of ^(ZZ2> ciriinlifui «K>M low* i t i * 
ilMi wtywtf mttmptitoil l%$m Sot^ tiM 
• f 1»( K»^M>i^  wwjitiiii^iltrttwtlatmltthift «apbonie 
toy titbt* • t sA^* U « • • fmwt ttMt Um 
WillMHI* i t i a ftBBIMmb fiMfe All IdMMMl WMMMftite t i M H I i f l • » 
i lHAfl l tM m d d i d IttMHMNMpMfV^MltVle •Bftiyill# iOif dOMi OC 
SOio 0e tiMi oa«i^«iii» dwriwid isoi »!••—ll<yX<Adi<iid» 
WMMT or 
2c,ii|«ii mm [8«^(u«ioii)^],4i^ 1—gatiiwAy 
mmmt «% mi^ J^ fl** ^0K?M»«ttx», th is imm mtam 
eouMt i « iiHiiiHitnii mmmmmt^^ wim mmmm %^m 
o f OQM* lOtO 
•Od^ onA tiMi p€«e«B% ooiftut looo was rtiiottofl o«Ufti% 
mAiiflo* fiM tiiotfiogiw of i<o* i^ « m* tt(» M» onf tk 
j n o l jar foBtitiPOi* flM M M W ^ of f l iat* OMSOA OO« thieA 
to ww»ia «% Obottt ICKA: or atnowt aiiip^. le tko 
of —mi t i l ood |f«««0»l«»« r^ 
• l i m f «% lUkfN* MP9MMMIMO* ^MM tlOo* U 
tUMoU 
loot Mmm Ac tiio oMMi of mtwmtixm miA 
to iMi pKoooRik i n tho «a9ww» « « « « U M « 
with iii««i«MiiUiR tiwiaidlnti i t « M 
9MP «f !•—•MfllHiliwi <ifwyl<K itia»i • iwiUhfe I O M I ^ a«K 
«•« • vtti i^ iMw Of m immtrntMimt %miKfMi XOM 7«fii ttm mmm 
lo i t i a i»r oiM and tlifiit tittter i—lgariHj •!«»« «4tii 
e»tri« «EMay«l« •»•»— i t clour tfaftt* o i 
oM la u«u«» MiMNT Md tMD ftM i w a i M i x wuii mm 
tuna unit* in m^amm tcupWiH* M«««t a l l tli« 
i i ^ j i i y * i a iaiastty • < • «»«A itor tiiis iwwpa—,aMii»«»i< m 
to fibtftia iiNMMMMtt& «tMl « • «!» i r t i i f i i M tf£ alMpte anl^iwlM^ 
TiM i«#f«p»etm of t i l * nura Mcth «»i>lfft— 
MNI 9iiWI IMMBS i l l <MHIi4« 
nimmi m. mk^^ pffvpnr^ th« uemmim (xiz) 
IBOP • 9800 otT^* nil* laUeatw tUM CifiJ^ . dk HJ» wm M 
(UI) ion). 
HHP^ •tttttUA «iM s«i» vwiii Willi i n tiitli 
itiinwurt thttir i .r , tptiiii in th« mam of 4000 • 4S0 mT^ 
MMur tUS Oi*^  Mf te diM to «iio Mcpltot of c«c and Orti 
woOBit ma otimr owiaao baod At 1400 «r^ i« <iii» %• 
4B4v ^^WPw ^Wh* %o^ ^^ » IVvi^^V^lMRVwno^^p • ••^^P^i^OF fli^^^B^ww^p ^ m^^^^MiP 4pw ^i^^p v^^^^l^n^po 
hmm at SBoo «r^ i« aw %» %tw e * o QUIKI AB • 
ffiaO^^^. A Mdiw tmonrtty IMM «t; OQO OB**^  moaii is 
la «IM liowd wil9eiii«« la eboai^ ptd in Baitk of tho 
CO(XS) 
\mm^ tNLm 
maauim 
tttm is im 
%ik iidtAi <tt>totif> i t 9omm i 
in cit(iD« mixx), 
AAikf lHk ^d^A^MK ftMMHAik M M H ^ ^ i k ^ Aflfe W H H B B W M W AVRnV V p B S W flV 
teiMt mim mtimm twm M M 
of «H«i ctiaiattt iln$ vibcsttiCMOs* 
maA iantdMnldt thiOMy>u»t», ehiociatti» initJMttt* «Ad 
ia*M « i ^ |« a*l»ia(gyyiaiiWAg»ildlwin(0>»titi«> «aa tiMiir i»r* 
s at lS4i («), l»t&« 1S9)« 1«10 («) «nl 1948 Oi*^* flw 
i4M« mT^ teBd i« pKObabiy «: C»» aim «bftiii nfciiUtitfn aM* 
«iiite «lst ie«»ff fiijwinm kMiid« mm lycidUM fine ouvuitaiio 
iMtti»« fn^ml wAimm sog Q m n mmm^ iA «tai «Hi»iMiw ««• 
gnpwtiiiwty» tlM Eqrxidim «fcwim>tnB MOOMI • « • ttomirty 
i i t U * •ita««l • • « • ttey <MMr «» t91K»» tiao «n*^ in ai[KiCttl| 
' 4MClttilMMltMI OC tlM Mlidi nitUCiOOMI* 
oecapiod if} tiM Ijtm m t i i l n i toy pmkm m 972* 9M anA 99t onr^* 
m «iM qowpijwin tiMMM «m, in Dtnasil* «hiiiMd to tM wm^mtt 
ihl^tium |0|4| nit«it« i»«»« toio. iot^t ttiiiniwafci toia ««{**• 
•fe 30i«# aoio and aom ^RT^* Tbtt pr>tit»»toity mtm 
M M MMPSUM ntMWibMI ilMMi tiMl {MMB0B ttflflttliMNMl liMIl 
i i i i* i4M» it9ia* 1 ^ yamt meA •!# «r^« 
•ftiUeiricfea l«B «• tiia atummffx « M Z «aifi xz* 
ex) <ixi 
V t o iMilHMidVNBllJUNRidii M M t t i b l a o toM|MMQf to sil^BlMkt^ 
no paiib «lM«iy •••iflnil^iit to y taM ift i» PMOAIOMI «iMA 
.«» - . ^ ^ . . - ^ . ^ * - ^ - . ^ , ^ » » < « • 
p»iix£l« mum moA miuxim nm A*if« tmmn of %iMM mmm 
ME»otil» Of «lio liimA «t SStS OB**, •k%9Vaia^a& to the 
iN IQr l iO ^l^BOItSh to iriNMWt i l ) t h o l||MICtl'*it Of OhoiOtOOw JMHOtm 
iMWdo «t Wtm oad ^00 «r^ aftt aiitt to V «e« V. 
c«o * 
ti««|y« OB t :^ liMtotlfio* tlio itoond «hoMo oo aikift to 
V c ^ * «^ ^^ <M<^  * > Ciiooii to i^to fst^fMOor on iliototi«a 
vtob ooMi iMoiiMiUifift iiotilg to M^WilMil to ItM ItoovtMMi* 
nwt to the &i!eotto o£ mm ooatfti obototoo of oodtoyi^  
Si 
AftMUiii Mift itfnii^^ studiod tha l4U9td)tt&i<la MMiaiMMa of taAtt» 
s s n end 9010 diT^ «iiii«li My iw OMi %» tiM •int^—•iHii CM 
dM %» ^i i gftnttihitte vibii^iflMi* fwnkm m ml imm mmi^mei 
e«e and Can mmi^tMag fffg^nty iMHMi «t Sios «od i#lo «i*^ 
io aalicylid«n»»a«li»idliy>iiqM»i|lfilSr»ii>i i • «Bd bi—»iitfyiidliiii»> 
^ftiqfiiirfdlitntt smptetivalir* 
9lM iMti «tsife««iiae iMBdl flhiftA to hi^Kir f—ijwuay 
i« in mtm^mim i«i^ cii« Mijfl<ii'»m(,Mm ec niMdiMr «nd 
toUGUHBi ifi irttaniiai (ivl atilctylidaBMi «sm&riWtt TIM 
MMBMfei^ iS I9H flAyMtJiiiaB taante Mtiflii ia tlM tUKok^amim iMfc mildi^y 
#MHMiwi in ^bi&f§ttutijf* A MMHIMI INMI ajxiQini iM MMI MQIMI •C 
•M4» a i i mt^ in «iM BiBWiiljinii iMMi i s 9bmm i» «te ior* 
apwHaw «f Hi* UgMid* tliia tend Mt ^ <ABMI to 
in 
m «X^ ay»tlMMiin0d inntiiMidn aiiingiii 
iiiMi tiM MMLfi b«Mii tii«eai€!yUd«nn nuyueenilie neid (Ui^} in 
tlm nwMwn<an ni nrxidiiin* xti« i*r« npaotenai oe ftiM Ucmd ten 
n tend of nndinn inte»«it^ M idbmit ITOO os*^ and n 
«t idoo (sT^* tbm fi«ot tend nnn te nonigind no 
oi «!(• ^<om fwnap aaft $m toMiUt ilni«> la 
tiMi i«v» jwwitaM «i tiMi »wipimini» ndm i s wgiiiMt ky • V M I 
•t;cue« iMnA i^ Ittoo cvT^ i^tid) i« •afci>|wi»iyic gi f t ^ i l i n of 
4i«iMft« 91mm i« MM««^ 80 sMPi «t « w^wiiiaiMr oe tto* tiee caT^ 
teitf aad lli earn I M tttflHMfi ciuik iMMiMiA at, fim ooMMiMttlaB* 
to Binwiwfl toy Hit wmsm UKMBMI oMlM^r^li^* iMmft^  
A wjtOtfwn oi i*i>« ftfoMMm ot Ame «IM1 SKAn^ a^ witii 
ttw V (D » o) iA 'MttMS nmti^mtm mfftmn *m m imcy mwy «*i*> ^ • B ' 
(MVMMT iUi %lNi iPtgliili 4Qi <• 4 j» c i OB*^* l^ti« tmittgmamwim tH^ 
6f 
•nd 33to« 3Sie m^ S^MMI ^abm mwinxlc . 
vibi«feiotui occ»r in «h« i«icl&ia 3300 * 3a»» « r ^ in DoUi fim 
UoandUi* Cifi tMHn|0»«tAfiiw l>o«li Urn )J^.i^<^} a<^ U„ 
MOdMi mmi CO M OBWpAi»a and a^ p^Mur •« otcooo b«u iid* lat t l» 
m^iolMI 32SO • 3t9ft CBT^ in /Hit«€ fil)Myl.ilMl mA 3)10 « 31B0 o T ^ 
111 mA»in)a mmpkmem* Thi« <natc>to• tttat th« ni^cogan «M» 
med «|Ka^rlc 30j| viliftttlfliift o< &<Ain» in (IM wntcaw of 
1300 m m e W*^ imd 1140 «• 1100 « r ^ gtwcttiway Bmir 
vtmltmxmSi in «b« i«r« amctxm o£ i t s c «•• •O^OMUHQ «li«% 
feiiM p w t in 
tim siioav S M U ^ at 3333 ma 3390 CBT^ in «h« i«r« 
oC 8H06 iMmi bo«0 aMi«iM4 «o «ii« •wvtgbiBQ «BA <Hir—illi n 
ot tlMi OMboxyiic eti ajHiowNi at ts»30 «n^« OB 
3iw atcvvehifi^ aed daCooMtiioe iMlao «< oa>mai|iic «• i daa 
to Cho loaa o( pfoton* mmtm^irg tiio laMMUliw of c yovi 
bona* Xka bMtfo •« i7s7 ana i^6B ao*^ ia tha iwm U«on« 
yoad to tiM antiiQanaaxio and asaa^atrle tqrdc««.«B bemM 
i i e QfOtti? foapaetiioiy. Aa aipac»a< OB jptaioatioB «itti 
in «iio TOgien t7iS - i735 otT^ iihiiroa« tha 
Iwwiaanuf dtwwaaia and lo ofcMMMWwia la «te tooloB |31ii*43oo fluT^, 
oi CMC «ilMiif^ona« m^m «feAf^  t» Ibtvir i i 
cMRUBi flBd aiisMuftilAe C«C tsD Icmor ^ R M I M I I ^ A B i n Him *tiiiii •• w ^ 
A «toftt htm In thi inBliw l»8 » 1 ^ mi^ in aim to 
OT VUp-M^RW ^ l ^ n '^Rw #^^^^^^p IPH^H^RHH^MIMI? ^i^n^W 4h v w 9 -^^Jji^^^^^nP^^ ^i^^s H ^ f l ^ m W M R ^ 
MMMT l»ft# a n « i&i2 MMi t i t fM" *^ wfiwrt ma 
iMnni nnimiifllMrfi ttMl *VSUMM i^CMMli fMMMMlQiMI Q £ 
vilscttUfiM m to^ l i t «Mi 4n «r^« 
Ciii bMMl Mnii>MBi mt 1«IS «^^» wwwinr mmm% Mnd «t i4aft oT* 
is tii« c « o sMsiflliliNi ia^piiHqr •< ghiwoiic pmek •< vtniUia 
BBUI tti»«» mmmi9 muBm w afoU«M •& i^ iglH^ f n n n B i U i OR 
oamsamiMiioii t^itli t<l¥«l«tit warn VKftb Umm* ^fm OR ^ MtaflMUMi 
nods wwbitely seeuts st ti'H CBT' in Mis UfMid sua flsBiwwsiis in 
ifliSBslty «Bd ia «b» sans sssss aissppssxs SB ooi<tsjitlns» i^itb 
«Ni hsip sC thssw i*r« stuaiss* i t « • • awwitrtud «bst «h« 
nsUstt xrtrss pLsos «im«i^ IHs qnygsn st «•• 
fSSMDS SSa « t e n i t t O Q S B o f t h S t S O JHOIIS tBS>ailT:iS« 
Tliibst St s l ^ studlad ths isstiBSs of 1 1 nirtilssillji 
iMMiitlMi asttti isMi SBA nilimt—il cUsiv i*r* spsstgs« 3i» 
bssAs tor «lMi AdOBatie »1S0S* tbs I I W S U B C • H 
e « H SMt Sf 
is shiftstf mmtimtn is «i» 
fiiw i ts va«s of idlS eoT^  in tiis ftos Hgsod hg 
10 • 90 «r^« in ssWKSi e«i»s« i t Kst^ gos i«i«b «hs 
iiwUSBn «yM»tis« bond st SS8S csT^ sna snposcs ss s 
to it* 
of mm osfth iMBs vith s^iif f 
bondlAfit vith tH* OR trtHMhifiq irlJWo«ieii» •!>piMftiHf 
«b«»rotioii qMHyMPad ftt Qi« 2^00 CM*^ « to tliia mm i»i end a«i 
«anpttM» vitth <taoria»» •ii«MHii»Aui «i» to mmm mm m% gwtfii 
jMuii* amA jMiA ^mT l ibi^b laAl^^^^B ^bttft 
Mad iKbM UMI ihtneiiii} gimtp l i mliMitmaitf in ^immm- MMBS* ^IM 
lainA «ft MOO «r^ mA in MHat ««••* tbi« MMNHA tiM IHTIBIICJ ai 
m i n t o mA ttUsliiitie c * H •iimiliiaj ip|>w<H<—• 
(i) a ihaffp •hgornttan ML caaOiO oi*^ •MigagMa to cm 
OMnt irllMwUffi M« <JLD • tfhacp •togaijiittoii •« Cft«t»o 
•MiOMbia «o • c • e ctttHidiilim ipliNi>lmit fte c • r. 
viteftloB if) tlM i^*et«B o< tH* flOvAMM «•• iiiftlMiiy m m 
UU0im i99^mm9 mmsk in lioand m-nmmm (^^ t^7 m'^h ^Utilm 
t te c « 0 ibaoypMoo WM vMhonoatf or o i ic^iy tnawwiii im 
i» mm apMtM of mm mm^iUmm C ^ ^ o • to oT^) • 
t t i i M tkiMOOOB M M «r.iy» ^iMfit i « no 
tor «te c • o irtfcoiliM* HDHMHT a i i «M i«wr 
<M MWKiniMi m "^  
(IXZ> 
rvixix), m(xxx| «aa a»iZ£Z) «»i«h t l» •dOf i 
i*r« 
o£ 
of 
INI bam ib in id in w^icuw te |S«0 « tSTft W*^ 
• f CM • 0) iiwiiiM dm «e iwiitiwiiiiiiw ot urtiwiizic M A 
ttfloupi ^ RMtfSM^  and mMmif $m mHOmmm by tiw mftmmmtm mi 
b«Bte at 4tft<440 «R*^  and 440»i«ft oT^ SM9MKlv«ly« mmma 
m bantf at xioo oT^ am to i(«ftQiii« «poiip la mhm^' i« •htffttt 
%» U» • 1735 «r^ niwiiBi oi #Mi«ti«a iniium i^ «M« om»» 
9toa aeldte <wpla» «i 3i(xizl glymm ao ««tat« p i i i f i t a t w «itii 
gallUcftie me$A ^mm h^m IIOTMIIA by 
hmA m% tlQO «Rr* «£biili s iy to« aa* to isiMi •%f»i«MftQ Ttiwtln— 
ei |iiMM»iic on ovoi^ ana • &^gmii imna mt iHJO oT^ miub MV 
^ ig»itnirt to c«^ otMtfifai&e VHMMACA* OB mm9imm^im» tim 
€«ii atKotebiiig £Mndi <lkiito tie lowog tst«Hn«v «^OBI i t s iMiiMi oc 
1610 c**^ la tho fiM Ugwa by to oif^ b i t w i of HM mmt^ 
tifitt of MotoUiiitcOQie iioMd «^ia> io AivHioy oao i^oMid by ttoo 
«i bMlSo Ot 400 ^ 900 IMT^* VtMBMtiMI OC IMQii 
bond <fltto to tho AooaotoniifeiflB oC dMBALlA OIOIID io o&ooir 
f Mb tfeo biOio oppwiHai «t #iO » 030 ttT^ «bl«|i to bbMM IB 
Ml fiM8tbbtdMi4 oMnotcy twt tbtoo OMVbMOo Ao 
of i * i tgonottibBO* zo 
lovoio ftM no oi«uat«iS tlMt tbo iaamOm 
iii£fO coa* vioUbio «BO «itiawiftA«t 
tbo ldwit4oo^ ooto oC 
121 
iB 
ompfiioA ttitH tiM opoetco o£ ooi: ^ .mm ^^m tim 
this eoptmlsitJLoti ia nofe iwni ly SUMMB f ^ a i l t te «irFM of 
JA iM I M i l SflfeObildlMid §OK L A • "•— CI 
to b» U«o oonfiiMitivB «no oely* 
9lMM» H M te4ll aSO« mim ta IfMAb OB «lMI • « • & 
ixObMnSHMkittfeiiMI OC aSttOlUHl dtf XflBOMHlAda IflMI i B CMS* It*—i^ 
and oalld IIMOMI mA in B<|a»cw ao&utioott* Tim mpuetKm oC ^ 
•nf iMmi kmm teoo •oaiMiHort «siT ^ t h s r in «h« aoitttiflo 
or in golild stiH^o* ftPOOQ ocMplwmi* iMWk oC t M «fet#n»IOB 
vo«y U t u o «M^ iMi 
nitxo^oo 00 OWrtiWittnn 9U—9 
• MUEMlf ratt flllillt* VIMHI MmMMd 01 
BfflHillTf* ¥BJMM0« UMI CAleO&OOiOB Of 
jptriHMftor (/^l isfto bo«ii wido* siio "voliBo of tiULm 
1^ « i ^ s« ««t«a 4 ^ •JweuoBit 
tfiHiiibly no or « Xletl« •£t9et of GMaQ vtm 
TiM po«iti«Bs«i «NI iMMMKs «•!• flPHMd M i^rttttrtrttnii i«i«D t imt 
HaviBQ s l t ^ or oiao mmtmum^ «t«w«cy» fiuft oineo «l« 
OR thO bMlO <tf this «pMBiM» 
C/3) 
i»«(xn), fid(XXX) «nl a«{XXX) •BKgliMis oi •ohifi 
of iMBdiBo MHi imidiietod* 
i3oii» «ho manmm i ISWMMI h«vo ^^m 
mmi n W, iWftI' SB eo(xxx)« ti^ i^ ifo u ooiy 
la 4 f Immi mtitaH OHI «Hiat la tm M M M ^ " . ^ 
or ^ « A * ^Mi <p—far <liiiomnoi dNnlwoJ iwa tlio OPOOIHMB 
o< giotowi iwm im is «lft7 CBT^* timo f • < uocoxtxoao far 
C0( ItV fOU XltfeO lAiMI Md Wigiiiat UMI MMI Mt M * M 
set bo o^ MMnwd* A« tmm tiiwio>ogo» feho f « f 
»MI«» noo m"^ 4«ith haif iil4Mi ot HO • 300 csT^* A* HM 
«ilii4b M(f iMi fl«a€»Md «• bwib Mm t 
A tfMumMMFftskiA «b«»ntiMi teMI MMBX9 ttMur al««»» 
iaml^mm Uim MMia daa %» tuaattAqn Mwm ^oma immi^ ^^« 
liMBA flittto ^a^^ to m m n atOTtOi^* 
• i tint 
aitioft i« 
7/a 
l(THl I if* tNMtm% «>• «m«A «m» M » A« *H 
i « i of idiWB ew b* Bbwig^a i» •tutgptinn mpmf^m « i andzz) 
tp ly t l— OM t» iNicy i«Kr m t m a U t of •Hwr ^••inniMMi***» 
XD tho vittibia vofieii* tb c« I0 no txttwiUoa nhiiii M y fe9 
JNii iil^lMI Of gptCtW BM» 4400 « r ^ dM to V ^ < -— % ^ 
Vfe* iwjiMiHUffiMi ^ /•!• lii*- ?r am JLooMadl ia tiMi —*^ *^*»-* saoiMi 
Of ttia apoeteVBi* Vba i c H K t AavaU r. and 'F , axa ieeataJ at 
i i o « r ^ «&d tooe cpT^ t^ boia «taa gieanA ataaa and aia paimtiwUl 
m^ M»m «flMpammea» isnxa a lawtiut mt tianaitiotia a«a gaaalhia 
«7 
*X^ •<i— ^Fj U400 C»r* 
eicwttfl atimm tmffu ^^fJ^ iumtt i ¥«Qr 4M^y «•« i v taMi 
91000 •• 91000 « r * * ! < — — • a , ^ ( 
Oiooe • ioooo ecT^ •« 0 -• ( 
.-I « ^ 
•itloas 18 Moltlplots of aMilMiB* 
xt i« AiiftUar «» aii( iix) ft«i 
iisvl»9 w&mtm ocOmr oC l«v«ls« (^ coimd ofea«« i« ^ g * 
foXXoMlao iMOAo * M «to»«VMd In tba 
•»•* ^ ' • i c 
«feM» mm m ^^^i^/i* «^ tgntinwiMitt^ mm 
tmm^^if^ m txitt luff* ma m§im m mm oyixxxi 
m nm €»•*• it u •M&tfMitt m MM ^jjy^ «-—* %6/i 
m^mm mm MM «r^ is mimrmmmt by 
%iM a M «» t iM < —«» d 
A UwUPlHical « I A l | 9 i « Oi »»(XZX) «(|mBW gllMWrtlWI « » n 
lM« hmm wmmm tm ttfeMMBoi of mmm HwocptieB ia c 
IrtWI m ^ mmm** « » «n«ia mmm mm im \i/g* 
mm miijmim Immm %*m hyvmnmrmitiim^^^ 
•*••••** ht/i *'*~ H»/l 
flMi «ft»te«i tun rtwilwr to 
tsttitiUoii to iifg«i»<niiuiwi» 
VIIC2ZX} to stoOaff to tMUt ier ctHxix) to« nmrtoo •itaigwidM 
eeoti^ttvttoti f^« tkm VMOM i^ iv»a. to ^ 7 ^ ^^ ^ aol>to» taai 
to V* UMI ato*iiM3» ten—iti tlMi 4oiMl«t ««iMMMito to totoiy 
l««Oi (10900 CHT )^ and wwrwiaionrttoc «i«n«ittoai 
• X 
iwm 
•Jo 
Tim 111—>lwi iMiMMA tiMi tJRiiralent 
finl«* TNi qnfilwwin ytmsm icmm «P te t t t •Laetcoiyt«s aoA the 
IwwrlMWtffli l«M with feigiii¥iimiio.>yitiMniitB>iiMiiin» MHili 
thX9 •»» m vi4iw# the ilQMiA litoiOnlUAn p»sli«^ arl 
UatfiJBUt t^lcriOmt ii^ ^9* tm» .m^ Hw Gd« 
fh^ at# tti^ ai^ te MMi «bl w»m gwipma kit — . ^ - ^ I U M •€ «ti« 
i^»ittng Mfl t lnad* ttiia 90MMMI 
«lil4Mrte ftcld* tha aUMst dry ^ i j i l i t « • • <jkii«a 4ii • 
MitH 
l l i i i M l l i i l An 
mmtm Klaaa ia tlw 
tiiiiA was vi i l i 
«nl tlMn vitl i •ttMT ana i i l n i In • % 
ntwi^ la tiMi iMlkAr 
hyUMMWt and nitfogoxi At tii« w t q w n a i y t i o i 
ff«»r t te aiti<Wiiii«i,t<M oC «IMI dOmriae* ^ 
oC t&ft MflualMi MUi fniiit fctt^fc Mtliil BOkAattlifli 
i l l A g t t l i M t csuclbJUt. 'Om fmidl M M * « • • 4iMiei 
fiitjrie aftl4 «aa ti» ebiorlite peteis4tM«A «nl 
>iMd ia <3UU««» 
tieo 
« ! » 
fey ifeMR* 1% «tMl««s 4BC • HMMrfHT *im»0minm 
«f «fe« wmm A j i l t I I — 
INUR* fW ^ «lMi 
• « wiili ft 
l a BMHtt^ MMMft to • fiUBMBMHMl flBTTrfftJ 1IMT flBd 
else oarrl^a M^ «% ae la«tiwant ait HM f»W i%iMiMtf (A»P*). 
«< mm>im m o«oi 
osttti • »llUAp» OMiaiMtivilir IHia»i< aOAfti PR • tM» in 
turn villi • dip typn ««ndMfei«bky M U «IHIM «nu naiaiiM «t» 
liitb • gtuMKnid mk mvmkm in iwnftuXvity wn»i>» 
i«r* mnntoi «i ihn 
m anjo^ mil iA « ^ atngn ei 41000 * 400 oT^ on n 
f^ MHto mwiy ingtnmrt i^ iwuoyftoton>ttey aodtl ttt ili»3«A»)« 
ViM wnnOMnBiQ i^ Mstin oC n iM» 
•t cum mutk 9m mmmtmit^, mt&itm^t in thg mngo nC HO «» 
i l l «ii» ttftinr wmiM of l a 
MMl IM AMP iHKfiiMMMMli 
liMKNdlte iQpdMlQrX Q^IMMPS i ^ 
9 ^ wit«r 
i*^ m^ nei**^ ithiiali i i«» «!»« tHiy •» • i t i < l » o — i i | m « 
« f»oii«ii4»c«M« WMwinf oi nMOlt tan bwn Heoa on th* 
in diMitlirX fn—If io cMmiaQ aU 
49i ilMi AMM III ooMt «MMi» TlwM HJfftniirt^ 
75 
«f pm It&iU mWn • I—ijyii o< 1,MHiiMi$<li tAtttmm^* 
m m iswi^im^}^ %mf 
im Mt—iHiiMii iait% HM • «M«HMHHMI mnmmmUm to US 
tiBgfciOlyf in GMT* Zt IMI g W i t i l l «|M« «M lli«Mta 
< W # t ^ U B > d kv • 111—Hit gg OMT HilirMrtail «li« 
iwilwaa ei t>l ttliaeureXyttts hA«» iw«ii «i»i«n f mi tim 4um «f 
iMUAi Mid MiMI« CittpU mltmm A% ^ * ^ aCIBBlWKr "ioa, «iM 
i«i«iit oi Ml«r wniiaiBiawiiii for t a iltldaliiiM 
to MBg» twm 77*7 « 93»ft «iar*^  wf n^l^ Ivy tHaM 
••It* n^w wmyB tor III •3l««l«Q4y««i had nwimwHy 
t t • y^^^K 9i • t ^ ^ and 1^ mumuwm^^. fin «iHi iwnte «f 
thMMi MpMts* ttao MAgft mmm to bo SS » 90 is aii oMtaA in 
imm 909 not* imnmwk • Mog» of 110 * 110 okn*^  di^ NaMT^  
In awftldidUUi •MMWdjIi CSi^  
77 
^4xxm^^, tb« y^iim^ mtm §&mA %e b* i t s iBtmT^ mf 
^^^B^iW^" ^^ ^* ^ ^HB ^ ^W^^^iiP ^^^^w^^^l^*^^^^i^^^ ^P'^ ^ f^'^ I^ BI^ BP ™^^ ^^ (w w^^ i^ ^^ ^Bw iPr^lP^^vp^^v^^M^W Ml^l^vV ^ft^4V 
m a^so^ "^ , i7 i*ia^. wm^tm^^ 
t o o ^ 2S0 MMM t o btt MMit WltlftMitngy ttt • 
tteB of i < r ^ miiftolrtur ot •Ji^'* rvponaft • «•»«• i«r 
«Mi«» oC valiMHi* fli9 i«nQt for t«4 i1 ••>gnlyt>i*' 
ills* 
pyiArat— Midi 
^ io**'^ dUtttioii i« «&' 
mtax iMivttii •i>iiAim faoi at (] 
Cor oMpMiMs ma^im)^ci <«IM0 mmami^ooitxt} i^a n u 
m oi to » rK» oiMr^  «i^ «fti«*^ Cor l i t •!«««»» 
i t4 •X«Gtc«»iytM am •& » «0» 130 « l ^ aoo « 2S0 «na)tlO 
•§ • •» «tar^ on? w»i«*^  Cor H I ttiMittiMyiM* 
thm fwi iBd i«r« iMBMte stw iS3S(»)« t«oo<iw)» tCio<w)# 
I4ii<ini)« iiie(«ii>« liic<B)« uao(ini>« u^Ks), itio(«)* U39<«}« 
IOio<w)«9M(»}« !>4oli»), e7&U)« a^i*) , •!»(»»>. atoia)* "Mols)* 
«ncw)» cao(«u S6ft(«)« &«&(»)» baeiw). 4ii»i«)« 4«a(wi* 4a»(«)# 
m^mt)* 3C0i«»)« S l O i w ) BBt atOiVH) o T ^ . 9tHI l « » l t » ) « l ^ 
iMi tfiHi %• CHS niiti^iim «iiMwiiMki UMI iCmiii^ wT^ bmA M V 
^i^ 4Mr lift tfHtfMS4lU( iBpinHBlk 4RMM8> IWBMi 
Ii30(») mT^ IMaa tfni to mUi^tmUm « c * o « 
>a9 
tiMi ijttma) 
« c 
Mi f o r MMHirtilie jelMi will will liiiMiii 
t«tS • idSo oT^ and U ghlfit«« «• litilb«r 
| f i » m i i l o oT^ on <Bin4iniont VNUi i tuMii i lni « • « « • at 
t i o i U ) i i4ia(«lf ^SS(s)i l«SO(«)» l i 0 i aMi ^oi^»} <»** te 
«k tSM(«)t tS10<«}) l)ift<9)i t s ^ a ) i i M mmad 
«B*^ iA « ^ aehiCi teiiai itorl^vM HEBI 
« i ilie Gin i M i i IMS IMCR svpoxiMd ta 
• at | $ i l « r ^ ana «• OriR 
l»i#ii^>ai»^iirM <!•• i»afiai'^aflta«liia» 
tliO • 1070 «• * «• «b# AHP aha c AiiiiMiaia « O « e 
•m»m>tot abi£«a to i44S« i6S0» i<^« i440« i«4o« |«Ji* i t i l i« 
WU§B t«SO# HSS, t«35* i«SO m^ iA 
of «to« M t l ifl«« vltdi «ii» mtgymm oC « IM 
i » «IM ItuwHli nMdN iMtt iNMft « M i « w i • • UK l i — i l l * ! • • 
JUVittNi ak ! » « • i&10« ano» SMi« t M i « iSOA» ftSSA* UI0ti Ift lt* 
tiOt« |S0» ma m» rni^ la Vimm •iwgl aim n^pMklvaiy* ii»9 
I t •PVMM «t t«ai« I&9S* IS90* |i9S« tS»0» |S9G« X«00« i^ OO* 
t«oo« is»Q* i w e «na tflofr e»*^ ui 4 I I M » •WIKIMHH VMpMUNitiy, 
ttPHMPS* fllMMI AMI fdUMMlA iB tMM MDliMMltt la MMBb • pBSitlMI 
tlMft qwnHmtrtmn « i « natal I^MI 1^ ciOiaa out «B l i i * t»«i« •€ 
«9M(lal mwtiaiWilni»» tta |4»(vs} mS^ hmm $m tt« l i n w i 
t» c * o Mtra^ikiiio oC t ^ ww—ac • c « CM vvoup 
flMli^B ttii» bflna im tm mA pwiMikiii that I * momm f » «r 4M 
to W B H i w t Iqr « ^ tsHO nojo^ iMMiOs ait 1«M aad tSTi oiT^, 
ImtiiM siMBoUe htafOMyX Qfle«9 tmiaiiHg vilMttttion 
hiMHtm imMWHilnn «i « » a — o c l n l taVdMitl -—^^ "•• ' * '*** 
riiiilnB infattlan o< titw •atnirfita^l. U|rtiMql «««»£>• shim imm 
pmilUbMI aff I M l IHMHI i0tf tiMl 4DOMittlMMll WMMMr i a iMMHl %0 f IM l 
•laea tba UganA iMmlM mm hyftwuiA 9Ktt{«« A i m t awn^rlag 
• t M»(«l« 9iiaia« iifttea« 9l»(ia* 9M(»i« 9«0(«)« flOUal. 
9fo(«}« tDo<a)* M>ii«a)« 9i»ia) «n« 9lS(a) ea"*^  «OIHMI ia idia 
«H«iiiMa o< !«• PVf itt» «a» lai* od« ^ , ]iy« Mtt* • » , Hi ana n» 
fwr^aeUvalf aay pailMipa ba doa to poaittlBaiaA nataa aitkaaili • 
htuA (m 9M(a) aa*^ ooiaiii ia tha Ugmd, tba band at U90(a) 
aa"*^  in th« UgmtA tibieh la taatpiaft «a a^HNWita • c • o « 
a0Hmil« 4» e ylHbitlana laiatni alMsitt aatfiaavaA aa aav^«Ma» 
tioa Cat 124S» t 10« tldO* 1|30« U30« liaO« tl40« tl40« U40, 
uaow i i i o anA II4» «a*^ ia «IM uwimiim oi IA« 7^« tatu JB. aa. 
e<U tto# &y* iio« s»» m aa« i(b aaipaima^iil rtpiK^iao liMt i t 
i>« CO coia ia aoagtfiaatiaa* 9te U#Hia 
tHa txivalant imastmoom Smm ia Ciira 
3 . o > t %9^ C«ii«o« 
Of 
i« a«»» for 
i»l«tMl<l «BA • U M I • ( ftd0( ^ t M ^ Cttiao« vte* lorn 
| «S«9mi« tiito <hBMi ^fait <fe»Mliii<wr • • ! — i l i i 
tlliB9 liUtfhl ! • l o i t i s Ills IM9 
*y 
1« enimitati^rt t» mm mo ihaiwiAo enqpntn «IMNMI « i i a«% HM 
horn u m^$m im m^o • a <WB, • ii--(o)-ia 
Oi htCX 18 'Vl.OiK 
mm ifawf^ta «t. ioM »10«o& afe no^c) ttw rfilwrtii iMi ! • 
Idlie l««k Jot MO^ C (utaM ^MI thawftitil iit« imm U nj^m 
lO/ttnttpOBiMJua of tdNi M H ^ I A H M SBA 9X0^ 0UHKt0ttttntA tlic viMr 
«i ifiiliiiw. xwnwmjHliB. n 
whidb Mv b« duo te tim wowiv «< ite iiM«r —aial— iiMitfi 
IMk to mm^mtti «b m ^ «^4A MV i>« 4iM <» the n^mi^ 
IB '^Hv V wV W W H ^ ^ QV^HIpm 9Mi^p''W WwCB V l V WUHRSHIp W 
»• IHIMI pinl l €MMlMuaKle iwtfi «l^  SI^^S itgnt f l ir t 
• gmAiftt itos vbidi any 
tlw aunm awiBMa • Umt «an«o«r «* W^c «INM MMX to 
%$mm of ttm 
JI^^^^B^fc Ww'*' ^K'^ri^ ^0 ^ ^ ^ ^ m ^ B ^ w wNBt^^^lF •BMBn^pOT4Bpfll^4i^^HI ^p* ' ^ W 
Of • l i a l M A l M I Of t ^ 
nm 0I» 
« c u t w m i i ttk 4 t i ^ vtiliili Mqr 
iioe to tiio M9t«JL* t t e &^ waemm 
At ftlo'^Sc *MPiii iiii*^c i n ilMMi tan fltt«Mi« 
Ci«t i 
i N » i | F i n « « k 
ItUli ! * • 
wplftwM ti£ 9rt m, am 
m» t^ 9f9 m» miF0 "m mAHh mm i«M« 3«Qi« a«oti» 
tf #t<l« 0»«»« » i i9 , 9«^« ••90, 7«at «MI 4«99 a«il* 
1^ ^^  Of tlMtM MtaU tM 3«i9» S««I. !••§« l . f i* 
8*u« ^.er lo.St io,n« 9,9e« ?,§• «nd €ym B«tt» 
o2 
Ui^MMjaM^^ oc «iMi QinuAi i>gwiH>« uii«yAiU| « ^ « a i ^ • » • 
S«II3« 3*d7» ditWll»wUiC» 3*M« ••aO« 20«a»« I2*04« U*.2« U*JQ« 
7«t7 «nd 4«M 8«ii« for «MI mam^immm of Pt, m, 
9b, &%t Ho* ir« iiB ana im mmmeiWwmkfm Vhmm 
«bMi» WAA m tXiMl\ mimmi, 
•< tlHi 4 i m i t f U fey «tiB ItjMNl f i« l4«*^ 
I9IU(U jMUmlm una Imm^m iMiim 
COMUrlfenttiMI feD ttM MMnMiB MIMMHIS flMI MMBBtlA MnMKte Bf 
910^ MV >MI «BB ftB tilB iBBt tiMI« Itm MtWBltBft 
in tlMMW mmpUmm am only 
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^PMillllr Mid 111 ttili JI giNltel Wtm I ii> flite iiQMMI iMMi aiM 
fiHH gi iPt i r «tol4i with tho s^e^iosis of tl i is ligMidU 
imtiwwittnii e£ i t s oaiii^«MMi « i t^ i«« r>ip« il|« «i« a^t 0f* ^ # 
Oy* lit* te« Hi « i f tn and ohiifmtoriattioB of tlioao 
lay «»jlOttrt eolt isf yilJiboi o lw iB i i t oiuAyoM f ^ 
ciMiplsflr « z* Tci» 
tftiUtaA i a « 
mCliaMl i n t i i t 
cn « tf«ft«r bath and <»ry»» 
im 
» » 
iftlMelAni l a m i • 
6JtUA im 
mtmgm* OiimtiOm mm 
ft* ft* !•• iiyflwUNrt* A*!'* Tbm 
ft 
mmi t3lC0*3«A*> in «l» MttQfli 4000 « 400 orf^ 
oi »«iizz)« Mftczxz) aoA aiiiszx) ««eo tthoR •% 
Ift «Mi iMoo of no • $00 M «t G* it« 0* ttmiiMM&it* 
mmAtmm 1 ^ e* «# a «Bi a i0m that 
nifetil WMI ylj^Mto 
ticttt 
Itt f « r t i l t tsiifAUnfe iMMli ioMt •M^w^lP «^B^W^^»e''^> 
! • • * t u t 
lA «ttH«li3rl MOfbOMi/d* at t c T ^ Ollniftian JUUi i e t im 
« l S3.S • t3»a o»»** m? aoMr^# iihlflh 
i l l • Iw i i i i i t i i m nm iiiwuitKi MBOS Mr t u 
m this •ftiwai M i t « M etaT^ «i^ MW*^ (via* 
ir ie* 1900 (!>)• t«ao ( • ! • 
t90o(im), iiei(tti, i4ie(«l* tsieCi^« l»25(^fiii)« tuodi)* 
moi^U USSCs)^ UtSii i l>« |OiSCip»)« M $ ( « } , I»0(1W)« TKXvh 
iiio(ff)« n$(«>« «?»(•>« 0M(iii)» «(KK«i «K*^  fii «ii» l a i n M i 
<HHii> liMi tiSoCa) «(*^ iMni iMy ^  iMi M» o c ani 04i 
iiwiilitng iribftttisii^ Hw vtitetto Itna * t tsio oT^ is aiw to 
tlMI WMMMult s ins lilNMMtllMMI M i MBf lMM9 llMiM IMMMMMI 
Mil VfMk M iMliMo iNtiMMMM MiM M MMMM M MPMV M 
iMO * 1490 QBT^ Md i s MMiy MMMi Ibr M M K U A i&OO M*^ 
iaiO M*^ MM i s i M M M« I n J M M llMJMj M 
M» IIMHUB M MMp# l a S «#* M» M V««^ Ms IIM M** 
Ms to Oii#gOMS*lo>o»*CMiUjphMi« M i ftM MO caT^ Ms M Mo 
«M of pISM Of MMiOO* M s l iMtol M*^ MM M Mo U f M i 
M M i * SMi« 1440* I1N90, ISM, |4M, t6M, liSO, I^M. 
M« ei# 1 ^ Oy« Ho* Br« M snO Uli MMOMiMl^r* !^M iSM(s) 
BSBB SVPMKJMBHI S M H M S S B B S S B H R B S R SSBHPwSHHnMMiHi W l Sl^vOScS SS 
. IWSl^ JI^ H^PH j^ ^WSW^ Jl«pi^ P# HIM^Sli Jr^ B^Rn S^^^^ 4l^ ^^ W# 3I^ WiS# |MI^H|^ 
gMt OM U M M P ^ i& MSM MflOimom OOMOOMMMP* «iMI t l M 
M T ^ M M i M M feM ^  fiOM iMillTllO M Mo {Mnoils IqMMQFl 
^^•MMMk ^ M s s ^ ^ ^^^1^. Jk^JiadMOMfe^kflMi^  dIMA ^SMMMOftiSMMMilMflh. HMtffc ^AMMkSHHMt 4 M ^ b ^ MO^^Aa^ 
I^^BVHBP vHi^^B a l W vswBli^BBflHl^K MCI QBVPBvHHHBSflHiHt OMHV ^HHHIJHHB S U B BH^^B^ 
MM SM OMOMO M |2ai« SXM» t1^« 1130* UM« ItM* S3M« 
I2as, laas, I I M * isiao ^ ^ 12» otf^ ia M S M OMJIMISI 
stf Ms ssasMiisklCB €>£ Ms BHfe&L ios sti tifc^  Mttv siMsasB 
M MO tMoMyiMMoMMlM* 1!M ItM(s) 
iiSOi«)« tUO(«l# llftOCtii «ed USd(v> «B^ in tita 
«f p»^  ai» aiw ft»« s^ anA H» ws''i«wti^ly# An 
Ulft (BT^ in «te ItjMrti «IUkii htm immmmUgutA te G«II 
UioCc). tU5(8)« iuo(«}« iiUUi)« i|io(«)* uao(«), U»^B 
Wa»^ «nA UI^UB) CM*^  in «l» miyliMM o£ iA« i^ « 2^ aw 
ed, Ti»« B|rt ao» i« ,^ » ins 19^  Mt9M«iii»iy« Hw «oo(«) «r^ 
iMHiA 4toA to caHBOi niLMM €tt bMBdlaiB ¥iliiMl li i i ritttiMi tHHtaMai^ 
^^v^V^^^^V* ^VP^^^V '^'^"^ ^^^W^^^WWB ^ • ' ^ • ^ • • ^ ^ ^^P -^p"^^ ^^^^^^HW^^^^^^f ^^^^^"^IP^iW^ww^F^PWiw ^^^p^w^^MWWWi^ W H ^ N ^ P ^ ^ * W V V | ^ ^ M V 
« i <iwpitwiilr,m miA •mmxm ^ €9»{mU ^mimU <iao<«)* «3o(«}* 
«ailM}« sao(a)* «30(«)# i90 i») , «40(«)» AIOCB) aoii •SOitt) o T * 
9to(«), 9teitti« 9ioi«}« 98oc«)# aao(«)« wu), e»i^^» tiid^* 
•i»iBa« i l » M Mft f1»(«) «r^ i» «li» awmilMwi of hm, i'v, m* 
«•» iii# fl»t sy* Htt» B*« ^ and ito nwiptetivttly M t iNi * » to 
la tk* M«l«n Pi moQ • 94^ caT^  miMi my Jto « » «» 
wtor^ ffa« i»v* msmamtk i/mnm mm% mm «i tfm 
wii ^mutm i p i r t n g i t m («l« IdeuU. SSOUiO* MMal* Sto(n>, 
IM(«}« IMCvh 400 <v)» iOOlv) ioa 4|0iM} « r ^ in iiw 
im 
of PIP, m« an* G4« 7b, Dy, HO, sr, ite «na idb 
bo tbo notol aJLt^ ogao vibeotiona* Ttio aotftX nltcootn futqpiinqy 
i s and boo boon o oubjoet of iGto£oot# citu^i and V^UIIMIO^^^ 
fifiiHodl tiMifc no ovidoiieo for t^h vlbfotictR obewo SQP « B ^ 
boo boon fouBd in tbo CQO|XUKOO O£ boovy htaoBtoto nltxooon 
#0Dor ligonOo oueb as 2«2*«-di!;^ iridyl and o^ t^twtfioiifcbiol itm* 
fbs Motn nitpp^Qp £«iq(ttOB03r 4ipKMo upon i ^ anas o< tbo 
bitoenon eei^alniiiQ Ugiaa* Zt AMHMMOOO OO tbo MM 
roff instonoo tbooo osot 
NitoJ. « ^ g * ^ 306 « 440 CB * 
-ISO 
MlNMa * 9JLycino 27$ * 433 oT^ 
Mmftl « pyrldiao 900 « ^ 7 00^ 
llOfeOi « pwOOJteftlBO httm ISbMB 3100 OEB 
Miboi « atiy <iiio6oi»p»«oiudiaii^ ^^ 
Nibftl • di];y)>notttl*oflitii^^* 
%o ViKBMEKr , Bioto I nit rooon bOBdo 
i t i s vary diffioalfe to ooo tiion* ooopliiio io o fOobioM 
Ui low ooo«w so€i£^ ond this oomoo bsoadoniSfQ in obiob 
baodo o«o hSOOmm BMMniol^^ ond othoio io i97S oboovotd «bo^ 
tfiMMsnivoaai Ortaltwiisifttio od £A m M :&OHOMBI^OM hova baaii **^ "*^  
difficult beooBoo ^oi • bolido otjeoftobiag fsoqpaonoloo oao 
boliovod to l i o in i^ ie amm roQion (350 * 250 flnT^^ and to bowo 
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O 
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3 O O o <^ 
(t)|un Xj«j)|qi«) «3utqjotqv 
• IZZ 
(zzz) 
Tiw WHTK on WW 
with turivttlont iMtihmitam imm* timwm • 
iholn «•&•*• i r i i "-^"-Kg)-'^-^^"' 
CO! , 
M %• M M t i M «i laAawniUAiil, 
ipi»«« HO 
^ 
c«t. •CH^tOi j^vC^ • I f i ^ <jfi to 
ecRj OGHj 
(OC tsiiMUnb l«nttMiiid» tihtor&dMi (< 
riiizxx) and itttzzDJwiftH tHhi»DtnmjUi»3U 
Ca(ZiZ}« 
iU 
.-vjsd 
c«. 
TfiVftl,«llft 
witbeub any 
ffatio o£ 3 t l land f«£i l« iA ia b«MMr« fftr 
in 
six 
OB • 
With • 
m ijM flg ttw aawilwiit 
A y«Uoif 
i t l c ift «tiNn»x« vte ^w^Um pmmij^^u^ vmm 
witii 
it) t i l 
fey 
f i f w i l y 
4M!iiiMI All 
114 
«t tlB^G/ 
A*^ # 
oi 4000 m^ «o 010 
•oooi a n «t »•%•£*• 
anil in tli« <tteo* «< ^ ^ 
in Kftr P9lltft9 ie tta* 
-•i vith • 
HjfdmmimA, A*P# «iia «i«o in oojol 
.•I -c cnT* too 100 «» «k «i)i« 
ii1l<eM»o» •pa^ ueift <^  pgitii), mint} Oli(ZXX) 
Its 
4 l « a M i f i t f m u «ri«h tiMi tJiPiimitBt tenHNMlAi ions in «h« 
«a« 
iMwo m • iasUi 
TiM nedor BriniliMinwwi oi 
At i cT^ diitttKatt in imilitiyi MifHoscids wmngB iwam 
l i t 
altetURgyto a^^nm th* —fe#>tifllnd taBoa* ^ laolMr 
iar t i l alaattmlytaa i» ^ke»a tMo aoiinMa aca SS«^ and dSNto 
ataT^ «i^ iiBla^ itt^ paoffciiMiiy <aoa tlaawaaioii of Aafiair X 
aaaaila) • TIM mixusHM ^^odda ioo ygaaani in thm 
tm 
|i» tim trnprntle noewnta of fthmm 
'W^WWBNiP ^^^^^l^^pB^^BBp ^ilW^^^^^'W^W d^BHl^^^^A ^V^VS^P^V * " ^^Tt f ' wm9m"' 4l 
CXWriicrKft t O V C « C > , iSaOiHV) (fSiM tOVCmL,), lS0OiV»^ ( « i l l i 
«ttitftl«Mi)« UiSCtt^ivoiG o£ liimoiiit «il« uiO(»)<in plan* 
i>i»i«Uii «f ghinoiic teyftmiqrl l^«iip)« iiaoCsX vo»i) aid 
feMrt mtMm «o itfSoc»)« s«fielinilt iiSo(«iil« s««iM# i)if»(iNi>« 
i«SO(«)« i^ SCKiral* t«SOCini)« U60U)« t60aU) ax>. i6So(v«) 
inT^ OB coipiiaiitlqii «f i^ £«•• "^r* nw A N fin* OdU fb» No^  t»« 
i n MA Kb iiM9Miki^ P0ly* 7lio Ii0e Oi**^ bond iiiQi« vny Ut t lo 
i M i t oil MWiMwiminu Tiiio oiVMMni at sfiao(«t)* llto^i»l« 
tMO(«»)t tm»l9)0 |8G0iv»)» |Seo(ini)« IBBOtlPo)* SUMtiiol* 
iaM(iNil# IW>^vo) aiiA iseo(Ts) CBT^ in t^ 4l riWjlMn eC i«« 
9#y m* mh •«« GO* Tb* m, Sr# m and Kb taapMitii^aiy* AMI 
tltdia) « r^ MBA Ana %o o«« alao iwntna wMHianeaA on 
Ufitt* «aa app«Bf« at iaio(a># iaj»(«a)« iSio^ai* liao<«)« 
iiafiCva), iaio(aJ« U»(va)« U)oiva)« ia35(a). U)0(fla aoA 
laasUil « r ^ in thaaa awnplawia aaapoatiwaiy* Slia 
of ate I f M aaA uao «B^ bMAa abow tt^at tim 
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tfUMins ttitii odppar* cUUMl maA pkUmOtm lay mci»U wtf 
wm»nw*****^# vitdi titAfkitti (2XZ) by wtiNMiT «ia 
J^t ^Mft ftiMhriMlk d^tH^MI ^^(^^^^ V^iftMife ftik^ A^^lMI^^Artivl.iik^^tfu^jMi^tfk ^^rikv^v) ^ Mi^A^^AnHfet #^A 
•lliyliiiidlMiiiMi wwigf in i t * k«(to toffi «ia bit •••tyJ 
hi i t i ( t l r i in I te moi ioam^ it mm febwmfom %hcm^f^ 
tto« tP «MHalMa «ii«Mfti«t irwiiwtlini «f t i i i •wt i 
Vli« pwiiiMifc «Mif«^ 4a«ia with teh« i£ttaf»etioe oi faiw 
aq<tyi>tti»oci« eidftii»iaifi« i»itl) t r i v i w * Iwnmniirta dtO/ogiAm 
tlAB oC tlm •oniPlMMi by rtaiintil mmljwm for wifiw^ iiy>wnit# 
ftiftMKilB and filil'flriiHia nwiH^ lmt «"•>**»*'-». —«>i<Mi» aaK^Mi*Ane^« 
sas 
TflllitMBi itt^tlMKliftl lIlinifirtM tNMft MtSMIltf >« oi l 
€MlMeivia An hmmmh t i a i f n n i tb •niwH 
f U t e m f l tfaflM UacHi tiuEoiii^ ft f i l t e r 
fwtmmAm nl.iitiiiiiinriiintrfgit ntminiiliilni* 
^Mfew toalir «tttie ee ait> i n 
wtkKtmm wm oMMMMtgiiai «i • iMi6«r iMMh and UMt 
iU«itei<W« 9ll» 9f0i l l« i ld«M 
i n WMHO* 
(•ftUV 
MM4U* ClbiOflRldhI 
i n M^MBOi 4UBA iMmMDi 
• 1 ^ aMt i*itt pMttistMte 
mA mm Ugma 
# R 
t i iUi ftitt a d o d in 
^fmem •ttf>laet«d to 
•ntt ttiMwmam «e this 
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P «ri«ll 
mam «•!««» in mi$9l IBBU m PwiUkiMi ^Imm 
! • • • #Mpt«r I for aat«u«^ • 
tio 
z«ri ataiic^: . >• no* iMi» •»# fidt 7b« x>y« , r* f i i 
Tii« ta^imt woeae^mmm tor ^bmm mmgimam in fliiin^hyl 
It icT^i <oaBamiwtl«!w mmgrn bating M«0 and 19.9 
r^ «B^ MOiW*^ * Tlila flbona that «to« BB»BI MHI M » H i #4MN 
tsoiytM aiaoi i^Mi wmhllgtwl Maui Sor mdh al«flt.>alyi— la 
tftMN» etaT^ oa' Boi«^^* thU ia £i»tik»ff gifi it i i iwHii by thaiir 
in fliiw^liii fif>Mi—li«4 utocti iiminttm 
M»t «• 9i«0 «iMr^  m^ iaoi«^* fhw Irite iOM «luosid« 
ic «Ni nolo0BUL« l « oitrt(rt» «ii« imwilfiifi. Kiro, 
i inmalty bftttd •« tttOO «B*^ nhitfb 4a ttba «HEbcaqrl oUMMhiftQ 
in tim iHMto itHBOi QC tii« l l c i t f * 'Sbm 1 M 0 ( M ) O T ^ baod 
to ttM CiC «Btf c«« atratcjtinga aad t M wavy t i w u i iMMi 
at %29D aoT^ ia Ona to tha hydsvKyi ^oup i r ^ -^t^ ttK«n tooaiias 
ic tiw anal i M a of tha itQaod* ^RM taa atr 
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laumittr iMMto «fc 810 caa i t i « r ^ vm «•• to tiw GR 
tlMi of «ii« icwlili taMlai «Hb«i in the t<f<imnn boadi 
9 1 M M • • • i y w i t a •» • gkifm am tim pMitan of M M 4UHiii 
9iii«B ^ «iiM MA iiMrtoU la «te «•• • of 
immUmdmif^*^^* on gawiil wiUiio ««itb tiw t«iv»i4 
Ol/AO ilMMM tlM MHibOByl dlMOfflllhlofl E^MH Oom ill 
•HNHikss «» lSOOUi)« lS70io>« 1600Ua» liOOCal* I80ft(a)« lS05(tt)« 
IBOOUB)« iiaote)« isoo^t iso»tai)# i&soUi) ttod isooioa «r^ m 
«lio on f loMi of lio# s»« MdU aw stt» odU «Ki 8t« MK* s«» « i and 
ft •••imnit»t»» YHo Of ill lOJtto inwainj oumtiiiii «t inodni) 
in tha UoBBd a^iiaca in maa toMi «C tun iMnte aa —HwmMiB 
Tliaaa ana tSii* ilPOf liBe« lUOi U<0# USOi Stii» lawf tM«t 
tiBOt si«o« ueof laso, t2io# i24o« laooi laso* i2»t IMO, tsoor 
li40# UOO and ta40« tioo caT^ in tiiaaa uii i lwii i f—paattvaly^ 
flHi two banAa aii 8l0(a> and l i i in ) «a*^ ya i^awt in «lia lioMA 
aiaa piia«B> im «te aBmiiiini nia* oos* m§ eio, TlOt ioft, Tfo$ 
800* 7781 800. 180f 800* KSOf 810« tlOf 800, l«8f 810. 77Sf 81ft, 
TTO, 800, 898 ana 888, Jm CBT^ in tiMaa miiiaiiiii MM^Mtivaiy 
tha oriaiaBia a t i U iMva «lia CK aft ««» daaliia linaHaA 
I* tha iMSiAa agffaartBti at 4ift, 4io, 4ao, 4io, 4io, 4io, 
420, 418, 428, 410# 410 and 420 tgT^ in tfaaaa 
tiiNily Oi* iiia Batai pwyyan irilMMsiaaa and tha 
m^ 8SO« 340, 348, 348, 3S0* 3S0« ^O and 880 aiT^ in £^, tid. 
8M* 88* cd, oy, 8r# fn and 181 laapaetliwily • •« tha natai nUiaBU* 
tat 
tl)o Coll §9m^~ at0 Gjogdlunk^ - . hBvm 
u(i«2i tho mxxoym ani tkm t3M> aqr«vk tmammm 2tm two «nB»t4« 
Vingi oi dianigidina oMi MfoiiQt tJiiml^ww so that oeo ii«s 
«MHi clOMr ana teeUititUae tteir coordimtloe «ith n»i1 Ion** 
A hmm ms9mtm to ttw m^m o£ laoo^nso «r^ ^ -1 
[i4i( (a«««e)2«&i4m««4ii)] ci .i^o 
VIMI •IsduNKilfB apacMMi o€ itba cfsn^ MMBMi oC 
liacmiiiitiiii ana atnacim ahow tua ioiUMriae iMOtfa nitii tlwir 
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i4S 
«• «• atfiici# iybid*« a£i, laa (xae9)» «{>»OQI«HI in 
7 . y» J * NBlMII « M ll« !>• 00l«» J . iNll« CiiM* 3ee«» J||» 
)94 (1900)« 
H , M i (1^27) • 
0« • « B« 0MMMP M 0 « • 0 i iM. «?• 2B01VI Gb«i« SoeM M (9)« 
0H CUM* 
.an J . CUMM A» 090 (i9ll9)« 
12* ^« » • iU asOUOi* J * aoe* O M A * XD0«* 4 | « 339 (S924)* 
19* i>. ^9 ai« €0«t0y, a* J * £3ov^, ^* OiPo « B 0 A , 8» iiMWi«a« 
J , AiB« ctMR* 3oe«, 22# t i » 0 ( t 9M>* 
us 
14* Urn H, liote^ j« Mk eb«i« See.* Qa« W$n ( |9€0). 
MnoMlwv aaa !•• c« Tittov^ voatn* noiieav* oaiv* 4o9 xz« 
nagMV* OBiv* d » Z2# U U ) » 4»»6 Ci9«0J, 
Urn A« fWM0iKStt« it* Y«Mnote ana H« i^ifanoto^ fiiiU* chat. 
19* ?*• £»• OfloU« M* DiVfti«R tad l»# titjBBWij OMB* ocxcmm.* 
21* • '^'» i*» Piw<nn< £*» J« P—Xwi Md R* Z* «••«« 
ebm* GQc»«n*# 141 UMi)« 
22« S« J* OlgMMtfit «a4 I>» F* mKtlll# J* lDO«i« AMi* CMB* 
ai* lOM (I96&)* 
SIM i l f i t j * 
34* i*m H w r i i , ODOItf* GinB« aoVo i<l*2)* I»»iaM(i9M)« 
tu 
aft. Vm XmObm, a. . i . lspmk9 fii»U. ctiw* 
a? . S« K. t>iitt una K« MUG* J . Znorv. ma. Oiani*« JQ (1U9)« 
Uil«9t (IMS), 
i t * M, nMfta#i <7* ?it>iti >*• 8* MM^ taS «ld A* WKhMW. 
a 9 . A* HmMSm n»B»n» »v. ^« 44irsfiiy, o« c . n-- — 
. . ouklgr* <?• ciMHi* 3ee« (Ai. aofti ( 
U^ 148^7 (1988) • 
n« c« &• 8aliiN €« »• cmtfilm mA it* nnpi< 2b««v« ««wi«# 
U« a«M»88 (lv7)>« 
U M (1989}. 
$ ) • Chin* «b«tr« 72 i 116$S08 
. • ibfttsiwi* v» v« Mt#i<fctiyiciv» • . TraUiAA* z* A . 
aaviiii €08 v« u QW^mp^ ooia* Ak««« RH*** u.8«3.a« 
190(3)« 89»-8(191K»« 
!• t UD« Me8»20 (1070). 
I4f 
!• itetr* 73 I 114627 »• 
. . MMA mta c . Urn unm (Jf)« XBODB. 
i(tO>^ 3379««0 (1970)* 
9«» ehw. «b«tr» 73 t 31045 x* 
rix«eo ana ^* s* mcaigr« <?• I'liiw* cttm* deutfs# M t^ >« 
37« ^* fi« ABdOiir* <• XHqr# ^* li«ia«r «atf d* c* 
i i « Cm Ptikml {^t)» 0f9, «iMMN«pMluraB« 4, 441-<61 (1010) • 
1131 (19W. 
4»^ c* J* d^Ms Ana J* A* M« mmtmif, J* cmpt, 3<»e. (A)« 
lOlti^iO (107i)« 
41* K* »• MHMt «M 9« 0« V, Bii«» J . OMM* ;ioe, (A)« 17, 
27U-14 (1973), 
42* K« liwwiiirti ll« mam mtM mad 7* fiiiiiiBi, a. IBC: . - L . 
43* • BUmemat emA v* lu Ksllnml* J« A M B * KMi« CNM*. 
44* «• a« Biwiiar «aa v« »« i^aiMnii# aav. i^cun* chijB.« 
aft (e),t303»10 (1D71). 
I4i 
4ft» tt» s* Mmter and V. , lOiuuni* J» ziio»g« t^wl* cii«i« 
H ( n ) * 364%S4 (1971). 
eN».« a n <3}» 371«« (r^7SK 
47* «7« noetii« p* «7* cimie* °* oetitos* J* n, Pi«iit« c* i». ^« 
RMkiaii md A, c . t^ UilMMN J* Oiaia, joe* (A)« |9i4<Hi 
«107Xi» 
48* !#• c« Hi4nilii« • • •>• «4ureUii ABd J* Umiptmh ^» • 
O M N «^oe«» t a (4)* S3?4«e (1971)* 
49* »• »• a&CMNTf lU A« »[^|«r « d V* . 
J . CbGmm0 1(7)» 7i»»l4 (1971)* 
SO. a* TWKiii *(« YMMMMUft «MI H* NHM# BllU* ««»«• «»«•# 
^Vm0 M (5)t 1 4 ^ (1971)« 
St* «• I I , CtlMMH 404 x«» T« 7«rittr« Znocip, cam.* la (|0)« 
Si* s« c* nmiiiim aM »• «• i lw i t i t ««•«• CM*** jx (7)* 
1481 (1972)• 
ft$« . UMSimm* y . MNHH8 4ii« » • iriiwii<ii# auU. 
^M)e.« AMPMt ia# 1&$ (1072)* 
14* X* W Chtt^ i , '• f^ttAflur and J* c^ « TandOQ« J» 
OMB* mm; iS^ &»»-« (i@72)» 
St* K* a* flU«AHr# V* »• MrtiAU and V* B* icmkBini* aov* 
CMlNf Jl(Sl« SOO^U ( l i 7 2 ) . 
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M# •# !«• najftir •&« K* a«iui# a, zaaian Qm^^ '-^oe*, iei4), 
itocel. Cli3R.« 3tk U2)# ie2i«S3 (1973). 
f i t *• il« JkKk«r» 3* 1* Urimg^kmrn mad o . J, rt)UUn«iM 
40. I*. ii» l«i» tnd 2«« ¥• TiQrler« J. OOOEA* eba»o 2 (4)« 
H* &* i*> WWiiii «» •» —rt# a» mmm mn . • 
<!• sooat, iKwi* G>WB*» Mf t7m (1974) • 
42* ^m ft* •!«»# a. H« e* Koi and a« c* fi—tn 
OMM,, 12 (2), 4S0 (1»74>« 
44* R« K* Pi«aitf «g)d 4* P« ««Mieii« J* xnoi9« "uei* »«••# 
J l , U72»7 (i074)« 
xnoiMi «r« Chmm0 W i32i (t974l« 
§•• «• r« 8« fti«vi «nr; , iiattdU z&aon •!• Own.* X2 (i<^ «^ 
(li>7»)# 
•t« ^* A« ^ntriii* If* Wwmmmt mA J* r* v u u « J . 
X2 (a»3i« 137->7e (IGTS)* 
M i l l , 41Uft| (I9WK 
^ , J2ine9« utoei. CIIMI*« j|2# SiO0 i^t i t 9K I# 
^* dwi*^ U , |33S«7 ( t ^ m « 
7a« !>• ' • OMk* &• OBil i i i «iA a» o« lit ic«uriiktt« a« OMHNI 
XMff«« OMMi.t aft <?>' t734»t(19^)* 
ooo«d* GiMn«« t««^ i a i i i vpv adrift) • 
9f» x« Pt iitibQ|r# '^v •-• itci mA B* ^* ^««ir> aofv* cute* 
Tf» •>• - • "• ^U«vi and t^ * Alnnd, «?• XnaiAc ctioga* :^ oe«# 
«?• ZaosB* ^^ad* CNR«« | | # 
M9 
1i* a« hm ns^t$mt ii* AiMi« Urn mmAo^ 
SBei«« flOQi* Gtumm l<«t«0«« il« 3tft«40« (19fS) • 
• i * a* f • Urn mgvi and fi* Aiwid. uttm C M M M 
U* li# 151*3 (1977). 
8a* K* Biqr «>* lu &•• c** ^« xaof«* ^^oi* OMU,* | | | » 
M (7)« 610-4 (1977}« 
M* CMB* «b«tv« 60 I SIMS y« 
lU »• Kipatr ana v« 3* UMpBioiiit, a. a o n . chcr c«« 
• 7 * ^. i t l^« »• !«• OOAl «Bd V« diacH* OMOr* 0«|«« ^ (14)« 
M4-« (1079) • 
tm 
<>«»•« ltt<^^# 990»ipei (s^«i)» 
• i * R* C* hmmmX* J* XndlM OMR. Soe«« j£(I>« iaa-l<1910} 
«?• JMIMI «b«i« 3^«o»« iiU 4a»7 ( i n i ) » 99« ii« GftlviB ana x , «« wOaoe* J« J«i# €IM»« S M * * i | » 
94* R« »« Znpino «ml n, s« li«M0tti« J« ChM. aoe** 290«(t9S4)< 
9f« H« Zcvlno M i »• ft* Wi9>8lLti# ^« CiMi* see«« SJ9t (IMS). 
M« A« a* KrtilimBiM»tiy MIS . —mumtmSmtt a , XBMH* 
Miwl, Choii.* m0 ^ i * (t9M)* 
1777 (|9«9)» 
t9« G, J« aM»ton» /Mi«t* «?• CtMRf i g , »Qft9 (|9Mi • 
iS l 
100* D, <!• PbUUps ana 3« V 7y«M Url« <s. i^«ft« CHOB. ^oe. 
k B« Ki jod a * ^0 Coovctt tl« IfeMPB* H H A * < l l l i » 
ai« ISO) X.iwJ* 
•« Stl^ (1964) • 
i3« 3730 (t96t)« 
t i t * J * A« iwBiilinKl and h. h9 Pm i<iiiiiiiiiiigmm< i^ * Cbtm* aoe«« 
123 ( i M i ) * 
110. «• 3* GiU ona . . jhoish J« ClMBi. ooei 399t (3989) 
i l l * «r* 7* Dono#N» «ia R» S« Dmoe* xaoce* €hm$ J# 
i l4* 8« o* mmm ma, n. c* aiaiMr U r n a« «•« CNHN «•«•• 
It$« «l« i«ibiii and <7* D» C^ r««0B» a* xoorti. Duel* OMMI 
Ut* H* C. CharXM, dr. ZiK»ir<Q« ttt^ L* OM*^ a|« SIM {|M4)* 
t i t , J* Fujitft* K« mmiiilBl «IA H^ HriMiMili* ^« MR, Ch«i« 
mmt M* SMS <i9MK 
is i* A. 9« p* ymmt, TiMiiiAmHii 
VM* at« i4 ,^ aat (i9ir»)« 
iaS« «• HfliMU CIMM* 1 ^ * <«iii| l i» «4i CI977)* 
IM* c» K* ««««MMn» mikm ry«« H^M* OMI* VIA* s«Uki 
JBt aa (t9Stf). 
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lift* 6, fU OMi«Bn MM c« B« Aitktt, a* Chm. ^••'- u« 1|» 
!«• ^ 4412 (1M6)« 
U 7 . ^ * . •jili>miHj H , 1100 (1910). 
m^rn^ i |> 4447 Cl96e> • 
li»* C« V* Btiiiui and Urn K» ^la0MM« AMI* ChlR* Aeta** 
11^ » « (1996)* 
HO* V, «, OKmBii« p* a* ri^Mo «Ba B« A* 
J. Own* Pl^»., i l , 3797 (19iSI* 
i n . ii« d« ABMfi and »^ AiaMA* Acta Chlnlfla 
ortantiama mmpMiatai ^ a2«40 (1077) • 
199. J* »• lavMifc am a« B« aain, tmtm^ CIMM a« 1&16(1M4) • 
194* II* ft* ramoo* ^» ^ <MM«i ai* v* c« e* ircw* J* GIMBI« 
«oa» Af n o Us>67l» 
i l i * J* i*« •Hflaoiatwr* @« o« r ^ t m w i ani «• A« 
fiwiji ttis* Aaiat I, los (1967) • 
I9i , t . J , OB£f« J» Ch«B« >oe* A| 1012 (1900)• 
137* ! • •?• £>&££« «7« xtx»ii« Hkieitt diaaif JQ« 801 (loao). 
lU 
! » • &• B« fttiiMtoU ft* D* GUUsd« D« o* tmdk m^ ft« ugo, 
i40» apOk i s ««£« 130« p. M* 
141. •Hfe i s M i , 1^« p. » • 
•alMUMHi «niMM»f ai* 490 (i^li)* 
144* u« B* i ^ , v« i^Mtij) «nA A# i^ uMir* t>MiMWA< a&« 
409 (1910) « 
iao3 atn>« 
I4i« aodk in M i * si»« 9* l i« 
t47« R« J* H« cUik and c« 3« ^TUUORM* XMM* ctoM«« ^ 
wm mm* 
iM« K« MhMMM^  * XBfM Mi aMi^iik oi SBOMa*^ ^ ani 
9« ti9» 
f i t , !•• niifari «Bd A« sMati&i« J. ZOOM* ^I«^* <9MM tt# 
IM9 (IMi) , 
tmm 7. J, .«no« J. A« fMaiOA and ii* d* noupm* 
U i * R* a* H« Giaik« J« Chin* doe*. 1377 (i9M)« 
i S S * 8 * mWllAallU R« a r * !•« 8CIIOQ* H* C« f U M M M U 
B* 4. mix and ti« a««M* 2MBC«« choii 4^ aa t 
iwfeb ten* in ccy«t«4#« wnwiKmAmtm* n. «agm aM»i 
# 1 
M^Milltniiliii xaMMIfliM ia£ 
tOffiliN CthloieunMi) nleawiixx) 
%u 
f t t l oC tenr tiUfittfloft ftnd two cbloffiaas acoonS Bi(XD • 
OR 
by 919^41119 
ay tB« SMMmnMn «( nr* •»!¥# 
[«t l t»)Jci j4 
(ttt) i s Cm(«B)4Cl^  
157 
(MPHQM) ttitli HKta)^ a ^ htm 
(m tite laaite oC timi* i#r* 
fit tbfi 
fWlldi tMMlA nmn WM4y6i4AX fly^i*^ 
infctefttAd rfttiMrtif'^^ *Mii^ ^t<«» —»4«M>i r 
leo ail «ltfiMae4i< 
€ aoLiitioii oS thjcugaa (I 0a i c 90 «U 
iev Si-4 IMMM t o fA^pfi c fyr t f iH 
wi^ is 
•IwKUAM irwiil will 
(t 0i in ^ nl) • TlM 
tit 
««|lHpMBtlm>UtM« Zn the ctM oC stMc^i awrtilc ««i4# 
in « 
ri« The OMQiMMHi •»» liWgOHfcl< Itt 
•OlVOOU fllMH • • MlMBei* rtfMUliyii iMMMMtt «MI 
•oKpUoi id insolu&Xd ia evganii: ool^msts Iwt s l i^tXy acrtiHA* 
In 
M^iiilfr gtioe^ptiMliity aMMRMMMMs «•«• Mdt vith 
;iP too USlllQ lHWWttM t£ g m 
mt meam oC mmm •aeUso* ^^Anvc* ^ 
ill t ^ U j|« MO 69^mmdmA Iqr •Wfkf*«'9 
f i t kimete •cndSM wmm cMM«d out «t 9i c toy 
tiaaatrio niagMUMiiiiU using AgMAfyii •« on twUgitag «I««MHMI»« 
alat«nf« s!H(S««)« iiliU« osfae Ao«Af^ s • • m 
!«•* vitb iavMiM €Hr Hmsmwim in ttw •ottowmwoiutt e i 
MMdRi i« « «0fflM9iadttao inmtnwt ^tt 4mmmm ia eh* 
T«iEi»« msmmmim oc this tAUti^w sw«»«i«y« m lUtait 
ticA «•• ftnaif it» feiiow « iiMHur saUtioMiiip tigimn img 
i ) tsi(t»)^ci2«ft 
sio 
» • 
• Pmikin tAtmr 2%1 apocuciniji' in «bo r—ion t«i to liyO tuiai 
iOlr aloes* nm far i.jr* «PM*M^ l i to 4 0 y» naM %MMn «itb • 
HMMft Mlmatt m»|0 apooawotey uaiiHi najoi. m i l «n G»Z PKUM* 
» • \TTi 
r to niiirti ! • itilniiDt ttidMlCXZ)diflliiflfliite Mtf 
liftM and aalliUMW^ find Soiur «Bl|iitir •tcm in • y f w aoA tht 
%Mi fJttd oAidMll Atf t0l(M0MNNUUMMMl 4Ktf tdMI IMO cMMRftdMI 
ttC «!>• OBttliwi Cte tlO>*^ n «UittA««i i o dlMtfeti 
•**^ *»*« diidhlAcido iA tiw— aol'wiiHf a t tiMi atiM iMlwut/rm MM 
i n 
Itfl 
t i n t Mv fett ««ioMtfitf • • i f 3 , i t i mm t t l 
vm [8IC«a)Jci2 aemlm htm m wrngBotim i ic i t i l «< 3*33 
B»H* in sDlid 0mtm and • MOMnt cC 1*8$ B«M» Ui acJKIiMt^ THo 
«C [M<«U>2S>r2]ci.2« [ t ^ « l ) (ghOfto) CMHiB»#) a ] 
««•• and S«M 8«ii* inipinilA^Biy, HMM^ tdWM 
>ijilMi<M«l» Ttiio 9«°ak»t«y i s iji—imfiifl oa ocwpwa te 
feion ttl •iMASBiiMBtle samldcn MMRBf* TIMI 
i » tMMbadsii aifllMl Cix) ffWUpliMrnt ^ ^ i r j ^ i a c«M«AUy t f i jAy 
i « 
i « ImB 9tM»Ml ^OMttUgMiMMI**' ""^  • Tha o«bitftl 
BiBimrttmiUcii asy itti0*yU^££ to 4 * | &•»•« tutt olioeto of 
ifi [lii(«iU(l9MiNil€t1iQim> a ] * 9lio rili(«ia)j2disy C l j a ooA 
{lU(tu)20*^nhMk c i ] a hftim —OMitie • n i i H i aOiB and l«4t ft^« 
in t l » a i M «!rH1^^-**^ lB»—i I cmwa > T I M H I I ^ M * 
,(21) <x«iplytii o< 
•idilqpat tffaoMi • —twatto wfini i «C s«t i B»»« ^?ta« cny ^ • 
t lMU 1!lM f ive ooMUlMiMi qa»tag»ti aNQr te Ikiili s i i a «r lew 
tat» m§mtm w^mtiML or tjBlQoimi XnUynraiaal* t lM hi^^ ^pbi 
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Bl«^«l(<I) v i t h t > 4 , 7 a 0 tHUBfc—M(l^ &#4«7a< 
fVACDl*^* «i«« GiiTACD^dj*^*^ ^ ^ ^'^ HiC7ACD)ai«CIO^« 
H||0 oc« 3*7 «Ba 3dt »«M« lopBt l^Bly ona haM teoit 
•Hi \m{tMi20»pmKi cx] noy ttixti—i^ to aHHnsM of taiBagBMil 
iyvMBi «X and tnLgooU. hlggmmiOtA wmsilmmt viHi «ao in ttao loir 
•Ml tlM oUNif in tlio hi|)h 
of ttio [tt(«ii)^]cij^ 
of ono» «wo# tiMTOo ODf £ottr thiooMO •PtooBiao m 1 1 0 % a i C % 
SfcPe «af 41t^ i!oopBtA¥aXy and aH; 160^ fimlJty tho Jawwufwi 
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la aUo imniioaauafl fay tha pattacn of daQGBq;sDsJtioo m&m IA 
WH 
ViMf i t «tt i s s H w t — » « f l M t i l Q f f t i l M I Pg« « | j r • » 
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